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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las 
tecnologías de información y comunicación con el aprendizaje del módulo de 
mantenimiento de equipos de cómputo. El estudio fue no experimental, sustantiva, 
transversal y de diseño descriptivo - correlacional. La muestra estuvo conformada por 48 
estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e informática. La 
información extraída fueron analizados en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado 
frecuencias y porcentajes para conocer cómo se distribuyen las variables de estudio. En el 
nivel inferencial,  se ha hecho uso de la estadística no paramétrica, dado que los datos 
obtenidos no presentaron distribución normal y como tal se ha utilizado Rho de Spearman a 
un nivel de significancia de 0,05. Los resultados de la investigación indicaron que sí existe 
evidencia para afirmar que las tecnologías de información y comunicación se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del módulo mantenimiento de computadoras en los 
estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e informática del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar Tello - 2017, porque la estadística 
inferencial, mediante el coeficiente Rho de Spearman (rs = 0,719), confirma la correlación.  
 
Palabras claves: Tecnologías de la información y comunicación, aprendizaje significativo, 









The objective of this investigation was to establish the relation between information and 
communication technology and the learning of computer maintenance module where 
variable of information and communication technologies show two dimensions: audiovisual 
media and computer services. 
Therefore, the learning variable focuses on the computer equipment maintenance module 
as dimensions knowledge of basic components and maintenance technics which involves 
configuration, installation and maintenance tasks. The thesis is quantitative approach, of 
basic type and uses the descriptive method. Its design is non – experimental cross-sectional 
correlational. 
The study population involves I semester students from Higher Public Technological 
Institute Julio Cesar Tello located in Villa el Salvador. The information calculated from the 
samples of the study population was developed using data recollection instruments; after 
that process, the results were processed statistically by tables of frequencies, to know the 
internal structure of the variables and determine the existence of the relationship between 
them.  
It was determined the degree of good relationship between information and 
communication technology and the learning of computer equipment maintenance module in 
the students of the first semester of computer science career from Higher Public 
Technological Institute Julio Cesar Tello - 2017. As evidenced by the general hypothesis test 
(p value or sig. Asymptotic (bilateral) = 0,01 that is less than 0,05). 








La realización de la presente investigación surgió de las interrogantes que han 
proporcionado el cambio existente en nuestra sociedad, con respecto a las nuevas 
tecnologías y su aplicación en el sistema educativo. La utilización de las tecnologías de 
información y comunicación como una herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza, ha  
generado cambios significativos que incluye las formas de acceder a cualquier información 
por parte de los estudiantes, lo que hace necesario considerar el uso integral de estas 
herramientas como un elemento a tener en cuenta en el aprendizaje autónomo. Al involucrar 
al estudiante en la construcción de su propio aprendizaje, mediante la aplicación de estas las 
herramientas, otorga la posibilidad de que el aprendizaje sea más significativo.  
Este trabajo detuvo la mirada en el contexto referencial del nivel de educación superior 
tecnológico, en especial del Instituto Julio César Tello de Villa el salvador, cuyo objetivo 
institucional es  impulsar el desarrollo y  la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación en el sistema educativo como una herramienta de apoyo en el aprendizaje 
de los estudiantes, ampliando así sus competencias para enfrentar  la vida y fortalecer su 
inserción en la sociedad del conocimiento. 
El primer capítulo se refiere al planteamiento de la investigación,  que pretende establecer 
la importancia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el ámbito 
educacional, y por ende, conocer como incide en el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, conformado por los antecedentes de 
estudio, las bases teóricas en la que se fundamenta las variables de nuestro estudio; las que 





En el tercer capítulo se presentan las hipótesis, variables y la operacionalización, de las 
mismas. 
El cuarto capítulo detalla el marco metodológico donde se definen las variables de 
estudio, conceptual y operacional, se precisa el método de estudio, el tipo y diseño de la 
investigación; describiendo la muestra, las técnicas, instrumentos de investigación y la 
metodología empleada para el procesamiento de los datos.                   
En el quinto capítulo se presentan la validez y confiabilidad de los instrumentos,  en 
donde se realiza el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a los 
estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e informática del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Publico Julio Cesar Tello mediante la selección y 
validación de los instrumentos, la tabulación de los resultados, los aspectos relacionados con 
las variables, dimensiones y/o categorías y al final la discusión. Del mismo se deriva las 
conclusiones y recomendaciones coherentemente derivadas del análisis de resultados.  














Planteamiento del problema 
 
1.1  Determinación del problema 
En la actualidad las ciencias y las tecnologías han tenido una influencia de gran 
magnitud en la conducta del ser humano. Los jóvenes de estos tiempos suelen aprender y 
procesar la información distinta a las generaciones anteriores. Es por eso que el sistema 
educativo, frente al surgimiento de estas nuevas herramientas no puede quedar al margen. 
En la educación superior, el trabajo esencialmente es de comunicación y frente a las 
tecnologías que han cambiado, surge la necesidad de adaptarnos a los modos en que las 
personas hacen comunicación y en general a los modos en que nos relacionamos con la 
producción y la difusión de conocimientos. 
En este contexto, la utilización de las tecnologías digitales con fines educativos abre 
nuevas dimensiones y posibilidades en los procesos de la enseñanza-aprendizaje en la 
educación superior.  Esto provoca la apertura de nuevos caminos para la trasformación de 
los modelos ahora existentes, donde el alumno desarrolla un trabajo autónomo y activo, 
con acceso a diferentes actividades.  
El aprendizaje autónomo en la enseñanza superior se caracteriza porque en él, el 
alumno asume la responsabilidad de su propio aprendizaje, trabajando en algunas 




De acuerdo a lo mencionado, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico 
Julio Cesar Tello tiene entre sus líneas de acción hacer que las nuevas tecnologías sean 
apoyos significativos a la labor educativa del docente, así como que sus expectativas sean 
distintas a las tradicionales sobre los resultados que espera ver en sus estudiantes. Sin 
embargo, aunque se planeen proyectos y programas, no siempre se obtienen los resultados 
esperados ya que se observa resistencia de algunos docentes en cuanto a realizar acciones 
pedagógicas innovadoras permanentes que representen una transformación en sus 
actividades de enseñanza y en consecuencia una mejora en los aprendizaje de sus 
estudiantes. 
 La problemática descrita constituye una sentida preocupación y la motivación principal 
en la búsqueda de elementos que ayuden a explicar esta situación educativa. Es por ello 
que a través de esta tesis enfocada al nivel superior, se investigó la influencia de las 
tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje significativo del 
mantenimiento de equipos de cómputo.  
 
1.2   Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Existe relación entre las tecnologías de la información y comunicación y el 
aprendizaje del módulo de mantenimiento de equipos de cómputo en los estudiantes 
del primer semestre de la especialidad de computación e informática del Instituto de 










1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre los medios audiovisuales de las tecnologías de la 
información y comunicación y el aprendizaje del módulo de mantenimiento de 
equipos de cómputo en los estudiantes del primer semestre de la especialidad de 
computación e informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Julio Cesar    Tello – 2017? 
 
PE2: ¿Existe relación entre los servicios informáticos de las tecnologías de la 
información y comunicación y el aprendizaje del módulo de mantenimiento de 
equipos de cómputo en los estudiantes del primer semestre de la especialidad de 
computación e informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Julio Cesar    Tello – 2017? 
 
1.3  Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) y el aprendizaje del módulo de mantenimiento de equipos de 
cómputo en los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e 
informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar    
Tello – 2017? 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
OG1: Establecer la relación que existe entre los medios de audiovisuales de las 
tecnologías de la información y comunicación y el aprendizaje del módulo de 
mantenimiento de equipos de cómputo en los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de computación e informática del Instituto de Educación Superior 




OG2: Establecer la relación que existe entre los servicios informáticos de las 
tecnologías de la información y comunicación y el aprendizaje del módulo de 
mantenimiento de equipos de cómputo en los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de computación e informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Julio Cesar Tello – 2017?. 
 
1.4  Justificación e importancia de la investigación 
Esta investigación surgió debido a que las tecnologías de la información y 
comunicación se han insertado en el sector educativo de modo significativo lo que ha 
permitido que la  comunicación interactiva entre las personas e instituciones a nivel 
mundial suprima todos esos  obstáculos temporales y espaciales.  
Es indudable que existe una mejora en la incorporación de las nuevas tecnologías en las 
instituciones de educación superior, donde el proceso de aprendizaje se puede mejorar con 
la aplicación de las TIC en el aula, ya que para el estudiante el uso óptimo y oportuno de 
estas herramientas tecnológicas supone un importante apoyo en su aprendizaje. 
Uno de los grandes beneficios que se pudo lograr con los resultados de esta 
investigación es el de enriquecer el rol del docente en la tarea de promover aprendizajes 
con el uso pedagógico de las nuevas tecnologías. 
Es por ello que es de suma importancia revisar el tema de las TIC y sus procesos de 
aplicación con miras a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del módulo 
mantenimiento de equipos de cómputo ya que esto va más allá de poder realizar en 
nuestros estudiantes un producto de calidad y efectivo en el campo tecnológico, sino 




1.4.1 Justificación teórica 
Este trabajo es importante porque involucra a todas los agentes educativos inmersos en 
el desarrollo y el aprendizaje a través del uso adecuado de las tecnologías de información y 
comunicación. Esto denota las múltiples posibilidades que tienen los individuos de 
aprender de manera autónoma y con el apoyo de estas nuevas herramientas de 
comunicación e información, se harán más fácil la adquisición de un aprendizaje 
significativo. 
 
1.4.2 Justificación práctica 
Es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos dentro de la formación 
profesional de los alumnos del primer semestre en la especialidad de computación e 
informática y como el aprendizaje de módulo de manteniendo de equipos de cómputo se  
torna más significativo con la aplicación de las nuevas tecnologías de información.   
 
1.4.3 Justificación metodológica 
El presente trabajo de investigación tiene significancia por cuanto el estudio de las 
tecnologías de la información y comunicación y el aprendizaje del módulo de 
mantenimiento de equipos de cómputo son una realidad en nuestra sociedad. Por tal 
motivo, se elaboraron instrumentos de medición válidos y confiables, que servirán a estas 














2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Mirete (2014), en su tesis: TIC y enfoques de enseñanza y aprendizaje en 
Educación Superior, llegó a la siguiente conclusión: Al analizar la actitud, el conocimiento 
y el uso que hacen de las TIC los profesores de la Universidad de Murcia,  se constató que, 
tanto a nivel general como según las diferentes variables estudiantes, estos profesores 
mantienen una actitud positiva hacia la inclusión de las TIC en las aulas para la enseñanza 
y el aprendizaje.  
La correlación realizada a nivel global entre la actitud hacia las TIC, el conocimiento que 
se tiene de ellas y el uso que se hace de las mismas, muestra que estos aspectos están 
relacionados, y en consecuencia, se condicionan unos a otros. Por otro lado, resulta 
destacable que apenas se ha encontrado relación entre la actitud que se tiene hacia las TIC 
y el conocimiento o el uso que se hace de las mismas. En el caso de los estudiantes de la 
Universidad de Murcia, hemos podido constatar que los alumnos, al igual que ocurre en el 
caso de los profesores, valoran en mayor medida las posibilidades que las TIC ofrecen de 
cara a la flexibilización de los procesos comunicativos, así como que su uso mejoraría la 





Uricare (2013), en su tesis: Las Tic para fortalecer el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en el proyecto de carrera ingeniería informática, Universidad Nacional 
Experimental de Guayana (UNEG), sede Puerto Ordaz, llegó a las siguientes conclusiones: 
En la carrera Ingeniería Informática actualmente, existen herramientas tecnológicas para el 
desarrollo efectivo de algunos unidades curriculares correspondientes al Pensum de la 
carrera, acotando el hecho de no ser las suficientes para cubrir la creciente demanda 
estudiantil, estas no están siendo aprovechadas por el personal docente de la carrera, a 
pesar de que se cuenta con plataforma tecnológica como UNEG virtual. La 
fundamentación teórica permite argumentar que las TIC no sólo permiten la creación de 
entornos de aprendizaje estimuladores en la construcción de conocimientos, sino que 
también permite economizar tiempos y esfuerzos, revolucionando el proceso de enseñanza 
– aprendizaje que en la actualidad limita la evolución del sistema educativo en las 
instituciones de educación superior. Cada herramienta tecnológica ya sea las aulas 
virtuales, los foros, los wikis, el chat, las páginas web, el correo electrónico, entre otros, 
tiene sus ventajas y desventajas en cuanto a su funcionalidad, las mismas se pueden 
adecuar para desarrollar diferentes contenidos dependiendo la asignatura permitiendo 
fortalecer el proceso de enseñanza en la UNEG. La aplicación de las TIC para el desarrollo 
de contenidos en la asignatura Sistemas y Procedimientos en el proyecto de carrera 
Ingeniería Informática en la UNEG han representado una solución efectiva al momento de 
impartir un tema, estas se han convertido en un medio de enseñanza - aprendizaje 
eficiente, llegando a tener la función de un “auxiliar virtual”” en la preparación e 
impartición de las clases, contribuyendo a mejorar las técnicas de enseñanza.   
 
Guevara (2012), en la tesis: Incidencia de las herramientas multimedia en el 
ensamblaje de computadores, aplicada a los sextos cursos de la especialidad de informática 




Ecuador, arribó las siguientes conclusiones: El uso de las herramientas multimedia 
facilitan el aprendizaje del módulo de ensamblaje de computadores en vista que permite 
una mejor concentración de los estudiantes en los temas tratados. Según el análisis de las 
encuestas en el caso de la generación de los microprocesadores observamos el 
desconocimiento de los últimos procesadores y de cómo están estructurados internamente. 
Para el ensamblaje de computadoras los estudiantes no están debidamente capacitados para 
poder ensamblar un computador, como apreciamos en las encuestas el 80% nos dice que 
no puede ensamblar el computador luego de ser desarmado por el mismo. El 90% de los 
estudiantes se sienten animados al saber que en sus clases de ensamblaje de computadores 
van a tener herramientas multimedia de audio y video para su aprendizaje, y dejar en el 
pasado las clases teóricas basados en manuales. El tutorial multimedia usado como una 
guía paso a paso para la enseñanza de ensamblaje de computadores despierta las 
habilidades auditivas y visuales por la presencia de sonidos y videos en los programas 
multimedia, mejorando notablemente su aprendizaje significativo.  El total de los 
estudiantes encuestados dicen que necesitan usar el tutorial multimedia de ensamblaje de 
computadores para elevar su nivel académico, y también estar capacitados de una manera 
apropiada, para el desarrollo práctico en el ensamblaje de computadoras teniendo un 
funcionamiento óptimo de su computadora armada.  
 
Valencias (2010), en su trabajo especial de grado para optar al título de Técnico 
Superior Universitario en Informática: Desarrollo de un entorno virtual de aprendizaje 
(EVA) sobre el mantenimiento, reparación y ensamblaje del computador, adaptado al 
sistema educativo Hondureño, llego a las siguientes conclusiones: El crecimiento del 
desarrollo tecnológico, ha permitido a la informática ser una de las ciencias más usadas, 
debido a los grandes avances que esta ha logrado mediante el uso de la tecnología, la cual 




uso de las computadoras. Esto junto con la apertura del internet abre las puertas a nuevas 
formas de hacer las cosas y la educación debería ser una de las áreas más beneficiadas, 
claro está, no con la intención de sustituir el sistema de enseñanza actual, sino más bien, 
complementarlo y mejorarlo con estos importantes avances en materia tecnológica, 
beneficiando tanto al docente como al estudiante, facilitando la labor de uno y proveyendo 
ambientes virtuales que hacen el aprendizaje más ameno al otro. Sin embargo, es muy 
importante también no dejar de lado que todos estos equipos requieren de un 
mantenimiento y cuidados para mantener o alargar su utilidad. A través de la investigación 
se pudo observar que el sistema educativo hondureño carece de un entorno que enseñe a 
los estudiantes de manera dinámica y actualizada el mantenimiento, reparación y 
ensamblaje de la Pc. Esto llevo a la elaboración exitosa de un EVA que servirá como 
herramienta de apoyo al sistema educativo hondureño. Con el cual se logra poner al 
alcance del estudiante una aplicación novedosa y práctica, cumpliendo con los requisitos 
que le permitan mejorar su destreza en el aspecto personal y profesional. 
 
 Chicaiza (2010), en la tesis: Incidencia del uso del software educativo en el aprendizaje 
significativo del taller de arquitectura de la Pc, en los estudiantes de bachillerato de la 
Unidad Educativa Alexander Wandemberg Internacional de la ciudad de Quito en el año 
lectivo 2009 – 2010, manifestó que los estudiantes necesitan aprender a utilizar 
herramientas que les permitan dominar las habilidades de aprendizaje esenciales para la 
vida diaria y la productividad en el trabajo. Esta competencia se conoce como fluidez 
computacional y se puede definir como el interés, la actitud y la habilidad de las personas 
para utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación con el objeto 
de acceder, manejar, integrar y evaluar información; construir nuevo conocimiento y 
comunicarse con otros con el propósito de ser participantes efectivos en la sociedad. Esta 




acompañada de habilidades intelectuales de orden superior como pensamiento crítico y 
utilización inteligente, creativa y ética de las tecnologías de la información y 
comunicación. Por otro lado, el rápido avance del desarrollo tecnológico conlleva también 
el constante desarrollo de sistemas que buscan dar respuesta a las diversas necesidades de 
los usuarios. Por lo anterior, pensar en un Software Educativo representa una herramienta 
de gran ayuda en las instituciones educativas. 
 
 2.1.2  Antecedentes nacionales 
Gómez, Polo y Reátegui (2016), en la tesis Material educativo audiovisual y los 
procedimientos didácticos de los docentes del programa de computación e informática 
IDAT 2014-II Lima – Perú, tras realizar la discusión de los resultados de la investigación 
concluyeron que los alumnos y docentes tienen cierta preparación para el uso del material 
educativo audiovisual (MEA); sin embargo, los porcentajes no resultan del todo altos para 
considerar que la mayoría están preparados eficientemente, esto a pesar que los docentes 
muestren una actitud favorable y consideren al MEA una valiosa herramienta didáctica, en 
su proceso de enseñanza a nivel superior, una de las razones de esto es la insuficiente 
preparación que reciben.   Así mismo  Los resultados de la relación del MEA con los 
procedimientos didácticos de los docentes concluyen que el MEA (75%) se convierten en 
el mejor aliado que encuentra la didáctica docente para impulsar la enseñanza en el 
estudiante, seguido de los materiales educativo auditivos (69%) y visuales (63.28%). 
 
Chira (2015), en su tesis: Uso de las tecnologías de la información y comunicación y el 
desarrollo institucional de la facultad de tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, llegó a las siguientes conclusiones:  Existe relación 




desarrollo institucional, de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, según la percepción de los estudiantes, en el periodo 
académico 2015 - I. (Con un p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,863 correlación positiva 
considerable). Existe relación significativa entre el uso de hardware en las (TICs), y el 
desarrollo institucional, en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, según la percepción de los estudiantes, en el periodo 
académico 2015 - I. (Con un p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,726 correlación positiva 
media). Existe relación significativa entre el uso de software en las (TICs), y el desarrollo 
institucional, en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, según la percepción de los estudiantes, en el periodo académico 
2015 - I. (Con un p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,853 correlación positiva considerable). 
Existe relación significativa entre el uso de internet en las (TICs), y el desarrollo 
institucional, en la facultad de tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, según la percepción de los estudiantes,  en  el periodo académico 
2015 - I.  (Con un p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,630 correlación positiva media). 
 
Díaz, Chirinos y Plascencia (2014) en su tesis: El uso de las tecnologías de la  información 
y comunicación (tic) en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes de dos 
universidades de lima metropolitana – 2014, Los resultados concluyeron  que el 
instrumento de obtención de datos presenta confiabilidad y validez de constructo. Respecto 
a los niveles en la escala general el 68,8% % de la muestra presentan niveles por debajo 
del promedio del uso de las TIC. El 21,1% presentan un nivel promedio y tan solo el 
10,1% presenta niveles por encima del promedio en el uso de las TIC. En la dimensión 
Información básica sobre las TIC, el 41 % de la muestra presentan niveles por debajo del 
promedio. El 45,8% presenta un nivel promedio y tan solo el 13,2 % está por encima del 




presentan niveles por debajo del promedio. El 30,6% presenta un nivel promedio y tan solo 
el 9,7% está por encima del promedio. Respecto a las comparaciones, se encontró que no 
existen diferencias en función del sexo y en función de las instituciones universitarias solo 
existen diferencia en la dimensión herramientas, recursos y servicios a favor de la USMP 
sobre la UNFV. 
 
Huayta (2013), en su tesis: El aula virtual en el área de investigación como recurso del 
proceso de asesoría, en estudiantes de computación e informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz Arequipa 2013, llegó a las 
siguientes conclusiones: La utilización de un aula virtual mejora el proceso de enseñanza 
aprendizaje del módulo de investigación tecnológica, en estudiantes de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz- 
Arequipa; pues se ha obtenido un valor Z = -4,153; p = 0,000 < 0,05. Las estrategias de 
uso para el proceso de apoyo y asesoría en línea que se utilizan en el módulo de 
investigación tecnológica, mejora el aprendizaje conceptual de los estudiantes de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Pedro P. Díaz- Arequipa, 2013; pues se ha obtenido un valor Z = -3,245; p = 0,001 < 0,05. 
Los recursos tecnológicos como el Moodle y Google Drive que se utilizan en el módulo de 
investigación tecnológica, mejora el aprendizaje procedimental de los estudiantes de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Pedro P. Díaz- Arequipa, 2013; pues se ha obtenido un valor   z = -2,291; p = 0,022 < 0,05. 
La calidad de la información para el fomento de claridad, posibilidad de concreción 
práctica y estructuración de proyectos obtenida en el módulo de investigación tecnológica, 
mejora el aprendizaje actitudinal de los estudiantes de Computación e Informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz - Arequipa, 2013; pues 




2.2 Bases teóricas 
2.2.1  La Sociedad del conocimiento. 
Vivirnos en una sociedad donde el conocimiento crece de forma exponencial. La 
sociedad cambia de manera impresiónate, el desarrollo y la implementación de tecnologías 
de información cumple un papel importante en este nuevo modelo de sociedad. Hay un 
nuevo concepto de ciudadanía, ya que el uso de esta nueva tecnología y las redes hacen 
posible el origen de una nueva ciudadanía llamada digital. Hay cambios en el 
comportamiento de la población que está mucho más inserta en el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, y hay cambios igualmente en los problemas que vive la sociedad en general. 
Frente a ello, surge también la incertidumbre de cómo afrontar los problemas dentro de 
algunas décadas, ya que en la actualidad las nuevas generaciones tendrán que adaptarse a 
los cambios tecnológicos del futuro. 
De acuerdo con Gonzáles (2010) que manifestó: 
La diferencia fundamental entre la actual Sociedad del Conocimiento y la 
precedente sociedad radica en una cuestión terminológica, ya que la 
información es algo diferente del conocimiento, éste va mucho más allá. De 
esta forma las TIC’s nos proporcionan el contexto necesario para favorecer la 
transmisión del conocimiento, pero no nos proporcionan dicho conocimiento 
que es potestad exclusiva de los seres humanos. (p. 5). 
Todo ello nos lleva a reformular toda una serie de estrategias por las cuales hemos 
venido trabajando y particularmente en las escuelas las nuevas tecnologías nos llevan en 
primer lugar a tener una escuela, que no es la escuela tradicional, si no más bien es una 
escuela paralela, lo que nos permite interactuar directamente en la sociedad. Es decir las 




En ese sentido, las nuevas  tecnologías permiten reducir las brechas  de conocimientos 
entre personas. Un gran cambio de las reformas curriculares van hacer  más universales 
que nacionales sin evitar las adecuaciones pertinentes al contexto local en cada región o 
país. 
 
2.2.2 Tecnologías de la información y comunicación (TIC)  
Son tecnologías que han transformado todas las áreas de nuestras vidas, tales como el 
trabajo,  el entretenimiento, el juego, la forma de relacionarnos y por su puesto en la  
educación.  
Por su parte, Navarro (2014) señaló que: 
Estas son herramientas teóricos conceptuales, soportes y canales que procesan, 
almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más 
variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo 
óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) en esta era podemos hablar de la 
computadora y del internet. El uso de las Tics representa una variación notable 
en la sociedad y a la larga un cambio directo en la educación, en las relaciones 
interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. (p. 18).   
En este sentido, las herramientas tecnológicas nos enfrentan a nuevos tipos de textos, 
nuevas formas de leer, nos hacen aprender de una forma distinta y nos plantea un reto 
mucho más interesante que es, como relacionarnos con los demás. 
En el caso de la educación se requiere de nuevas competencias y destrezas para saber 
realmente cómo aprender usando estas nuevas tecnologías. En el fondo no nos debe 
interesar que tan novedosos sean los dispositivos, los aparatos son siempre secundarios. Lo 




Ante la aparición de las Tics, los diversos escenarios de aprendizaje, tienen distintas 
formas de adáptalos. Estos tres escenarios comunes son: 
Escenario tecnócrata, donde las escuelas se adaptan realizando pequeños ajustes. 
Introducen  la alfabetización digital tanto para los estudiantes como para los docentes y 
progresivamente usan las Tics como fuente de información y proveedor de materiales 
didácticos.  
Escenario reformista, donde  introducen nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje en 
la práctica docente. Estos métodos son de índole constructivista y contemplan el uso de las 
Tics.  
Escenario holístico, donde  los centros de educación hacen una restructuración profunda 
de todos sus elementos. 
A pesar de las ventajas que plantea el uso de las tics, existen maestros y alumnos que 
están en contra de su uso dentro de los centros de educación superior, argumentando que 
podrían agravar considerablemente la brecha socio digital entre las clases sociales. Sin 
embargo otras personas consideran que estas tecnologías más bien disminuirían dicha 
brecha, puesto que la utilización de las Tics en los centros educativos por aquellos que no 
tienen acceso a ellas en el ambiente familiar, es un elemento de justicia social. Esto cobra  
mucha importancia hoy  en la sociedad del conocimiento, donde toda persona tiene 
derecho a acceder  a estas herramientas y mejorar así su calidad de vida.  
Cada día más persona usan estas tecnologías, incluso sin saberlo. En centro américo y 






2.2.2.1 Características de las TIC  
Según Cabero (1998) algunas de las características de las TIC que se logran especificar 
como las representativas, son:  
▪ Inmaterialidad: Se puede argumentar que las TIC se pueden dividir según su 
propósito y pueden crear, procesar y comunicar todo tipo de información. Toda esta 
información que es gestionada por las TIC es inmaterial y puede ser enviada o 
recibida de forma transparente e inmediata a cualquier lugar.  
▪ Interactividad: Una de las características principales de las TIC es la interactividad y 
es de mayor importancia en el ámbito educativo. Ya que con el uso correcto de las 
TIC se puede realizar intercambios de información entre varios usuarios a través de 
una computadora o un intercambio único entre un usuario y su máquina. Las TIC al 
disponer de esta característica permite maximizar el procesamiento de la información 
y dar mejores resultados a los usuarios.  
▪ Interconexión: Es la característica de las TIC que permite unir y conectar dos o más 
tecnologías para obtener mayores beneficios según el resultado que se busque. Un 
claro ejemplo es la forma de comunicar información, esto es posible gracias la 
interconexión entre la informática y las tecnologías de comunicación con estos 
avances se han podido crear los correos electrónicos y las redes sociales que agilizan 
los procesos de comunicación.  
▪ Instantaneidad: De mucho o poco servirían las TIC sin que las respuestas o 
publicaciones no fueran en tiempo real o instantáneas. Todas las redes de 
comunicación y su unión con elementos informáticos, han brindado toda una gama 
de posibilidades en la forma de comunicar y transmitir la información, de una 




▪ Calidad de imagen y sonido: De nada serviría la inmediatez de recepción de la 
información, si llegara defectuosa o con mala calidad. Otra de las características de 
las TIC es el procesamiento de la calidad de la información textual, la que se genera 
a base de imágenes y sonidos, por lo cual es indispensable tener tecnologías nuevas 
que permitan realizar transmisiones multimedia de óptima calidad, lo cual facilita 
gestionar o modificar información que se recibe.  
▪ Digitalización: Teniendo calidad en la información que se recibe o que se envía, se 
pasa al proceso de digitalizar la información la cual puede ser de distintos tipos 
(sonidos, texto, imágenes, animaciones, código de programación, etc.). El propósito 
de la digitalización es retrasmitir a través de los mismos medios que se recibe ya que 
se generan en un formato único. Un ejemplo claro es la trasmisión de sonidos cuya 
transmisión tradicional se hace de forma analógica y después de su digitalización 
pasa a ser una codificación digital, el cual es más fácil de enviar por cualquier medio 
informático. Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 
industriales): El uso de las TIC hoy en día no solo se enfoca en los individuos, en 
algún grupo en específico, o en un solo sector o país, abarca a todo un grupo de las 
sociedades a nivel mundial. Los términos utilizados para denominar a estos grupos 
se conocen como "la sociedad de la información" y "la globalización."  
▪ Innovación: Las TIC están generando una serie de cambios continuos en todas las 
sociedades. Es importante mencionar que todos cambios que se van produciendo no 
eliminan ni discriminan el uso de las tecnologías que fueron creadas con anterioridad 
ni cambian los medios de comunicación ya existentes, por el contrario se realizan 
interconexiones con estos medios y le sacan el mayor provecho, es decir lo van 




personal, que cambio con el uso del teléfono, y la potencialidad del correo 
electrónico ha condicionado el resurgimiento de la correspondencia personal, además 
de los bajos costos que promueve el uso de este tipo de TIC.  
▪ Tendencia hacia automatización: La gran cantidad de información que se produce y 
se maneja hoy en día promueve la utilización de herramientas tecnológicas, que 
hacen que se necesite una nueva forma de manejar la información, es decir manejo 
de información de manera automática, y esto se ve hoy en día en las actividades 
personales, profesionales y sociales.  
▪ Diversidad: El uso de las TIC puede darse de distintas maneras, desde establecer 
comunicación entre personas de manera profesional o personal, o simplemente crear 
nueva información y compartirla a través de la red.  
 
2.2.2.2 Ventajas y Desventajas de las TIC  
Marques (2000) logró realizar un cuadro comparativo en donde clasifica las ventajas y 
las desventajas de la utilización de las Tecnologías de la información y comunicación en 
los procesos de aprendizaje.  
 
Ventajas  
Interés y motivación: Todos los que utilizan tecnología se motivan al momento de utilizar 
todos los recursos con los que cuentan las TIC, la diversidad de TIC que existe hoy en día 
y las distintas ramas en las que están inmersas. La motivación permite que las personas se 
enfoquen en su trabajo o estudio y por lo tanto eso es consecuencia de mayor 




Programación del aprendizaje: Las diferencias que tienen todos los individuos a la hora 
de trabajar, hacen que todos tengan su propio ritmo de trabajo, por lo que cada quien 
estructura su forma de trabajar, el orden que desea seguir y las herramientas que desee 
utilizar, además cada persona calendariza los tiempos que dedicará para realizar una 
actividad específica.  
Desarrollo de la iniciativa: El uso constante de las herramientas tecnológicas por parte de 
los usuarios permite el desarrollo de su proactividad e iniciativa, puesto que se encuentran 
con momentos de decisión en varios lapsos de su trabajo diario.  
Aprendizaje a partir de los errores: Cometer errores en el uso de las TIC es algo común, 
puesto que la actualización en periodos cortos de tiempos de la tecnología, hace que se 
necesite de una constate retroalimentación y actualización en conocimientos y habilidades.  
Aprendizaje cooperativo: Todos los recursos que tienen las TIC logran facilitar el trabajo 
en grupo a distancia o presencial, además fomenta la formación de actitudes sociales y 
ciudadanas, el intercambio de ideas, el intercambio de conocimientos y la ayuda mutua en 
los procesos de aprendizaje.  
 
Desventajas  
Distracciones: La gran gama de posibilidades que se generan con el uso de las TIC en 
muchas ocasiones priorizan el ocio y no la actitud de trabajo. Dispersión: El Internet es un 
espacio incalculable de posibilidades de navegación y de intereses, por lo cual las personas 
que utilizan la tecnología en gran cantidad no siempre lo hacen con un fin determinado y 




Pérdidas de tiempo: Cuando no se tiene generada una competencia de gestión de 
información, en la mayoría de casos existe pérdida de tiempo en la búsqueda de 
información concisa debido a la gran cantidad de información disponible.  
Aprendizajes incompletos y superficiales: La poca habilidad que se tiene en el 
discernimiento de la calidad de los información y de materiales que se encuentran en la 
red, puede generar aprendizajes incompletos, simples, con poca profundidades, es decir 
poco significativos.  
Procesos educativos poco humanos: El uso de las TIC provoca el poco contacto de las 
personas, convierte el proceso de aprendizaje en un proceso aislado, ya que disminuye la 
interacción en compañeros y con el profesor o encargado de la enseñanza.  
Poco atractivo para el aprendizaje: Existe un porcentaje de personas que no sienten 
empatía con el uso de la tecnología por lo tanto se les dificulta el aprendizaje, en la 
mayoría de casos son personas que no nacieron en la era tecnológica. 
 
 2.2.2.3 Las TIC en la educación 
En principio la tecnología fue creada para el campo de la manufactura, pero el 
desarrollo de este y la globalización y la necesidad de la educación tomaron como 
herramienta a la tecnología, aunque en la actualidad no muchos docentes la utilizan en las 
aulas, tal vez por el tiempo que llevan capacitarse o por el poco interés de las escuelas de 
educación superior en tomar esta herramienta como algo indispensable.  
Para Bricall (2000) las tecnologías de información y comunicación serán en el entorno  
educativo,  las estrategias que predisponen la desaparición de las problemáticas de espacio 




proceso será el estudiante y su creatividad. Así mismo las instituciones que las utilicen 
mejoraran su organización y la educación se verá beneficiada en todos sus rubros. 
Por otro lado, Ramírez (2010) sostuvo que el significado de los aprendizajes digitales 
por parte de  los docentes y alumnos de educación básica y superior no se ha hecho todavía 
y, si no se hace esto, no será posible la incorporación de las TIC en el modelo educativo. 
Sin el conocimiento previo de estas herramientas, la incorporación de las TIC no se podrá 
realizar de manera transversal, dejando a los alumnos  igual que en los modelos educativos 
anteriores. 
Las TIC motivan y generan interés en aprender, permiten aprender mediante trabajo 
cooperativo y fomentan el uso de espacios de discusión y debate. La mayoría de las 
herramientas tecnológicas propician la comunicación entre las que se pueden destacar el 
uso del correo electrónico, de la videoconferencia y de la información disponible en la red, 
además generan desarrollo de la creatividad y la proactividad, fomentan de la estrategia del 
ensayo/error y facilitan de gran manera la comunicación entre profesores y estudiantes. 
Para Cabero (2007) existen varias posibilidades que las TIC pueden aportar a la 
formación y a la educación de los estudiantes entre las cuales se pueden rescatar: 
▪ Ampliación de las opciones de información.
▪ Creación de entornos más amigables y para generar el aprendizaje.
▪ Eliminación de las barreras de distancia y tiempo entre el profesor y los estudiantes.
▪ Mayor cantidad de formas de comunicación.
▪ Potenciación de los escenarios y entornos interactivos.
▪ Incentivar el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje, además de fomentar el 
aprendizaje colaborativo entre iguales.




▪ Crear nuevas posibilidades para monitorear, acompañar y dar seguimiento a los 
estudiantes.

2.2.2.4 Las Tics y el reto de la educación superior 
La tendencia educativa actual hace que las tecnologías de la información y la 
comunicación, sean una herramienta fundamental que introduce cambios en los procesos 
educativos, mejorando los modelos pedagógicos utilizados en la enseñanza. Una muestra 
de ello es la educación a distancia, que representa un recurso excelente, en este momento 
dominado por el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Diferentes factores están haciendo que las universidades y las escuelas de educación 
superior actúen acerca de la incorporación de las Tics en sus procesos educativos. Sigalés 
(2004) respecto a la incorporación de estas herramientas en la educación superior, señaló 
que toda innovación debe estar acorde con la implementación de las nuevas tecnologías 
considerando la predisposición tanto de los docentes como alumnos, sin dejar de lado su 
propuesta educativa. 
En ese contexto, la relevancia de las Tics en la sociedad de la información exige unas 
políticas tecnológicas acordes con los nuevos tiempos, y se presenta frecuentemente como 
una de las principales razones por las que la tecnología y los nuevos medios deberían estar 
también presentes en las escuelas de educación superior. Los docentes interactúan con sus 
estudiantes permitiendo percibir y procesar información a través de diversos canales, ya 
que realizan varias actividades de manera simultánea y se desenvuelven en espacios 
virtuales, por lo que la tecnología integrada en el proceso de enseñanza puede aportar 




A pesar de la estrategia utilizada, se está generando cambios significativos 
reemplazando el aula tradicional por el aula de innovación. Para enfrentar estos desafíos, 
las  escuelas de educación superior deberían de realizar adecuaciones en su currilum y 
promover situaciones educativas innovadoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
apoyados por las Tics. 
En relación a la enseñanza virtual para la innovación universitaria,  Cebrián (2003) 
manifestó:     
Una enseñanza de calidad requiere algo más que el uso recursos tecnológicos 
bien utilizados y un profesor bien formado. No obstante, centramos ahora la 
atención en este elemento personal tan importante en la enseñanza y en las 
nuevas competencias que debe poseer para hacer frente a los cambios. Al final,  
y si se dispone de medios, recursos, estímulos docentes y apoyos 
institucionales necesarios, el será la clave del proceso  de cambio con las TIC. 
(p. 33).     
     
 En ese contexto, la implementación e incorporación de las Tics  en los procesos de 
enseñanza superior requiere este tipo de transformaciones. De nada sirve introducir nuevas 
tecnologías si no se producen otros cambios en el sistema de enseñanza. 
 
2.2.2.5 Educación audiovisual 
Son métodos de enseñanza que utilizan soportes relacionados con la imagen y el sonido, 







Ventajas de la Educación Audiovisual 
Los diferentes estudios en el ámbito de la psicología educativa pusieron en evidencia 
las grandes ventajas que ofrece la aplicación de los  medios audiovisuales en el proceso. 
Algunas de ellas se describen a continuación: 
a. Su empleo permite que el alumno asimile una gran variedad de información mayor al 
percibirla de forma simultánea a través de dos sentidos: la vista y el oído. 
b. El aprendizaje se ve favorecido cuando el material está organizado y esa organización 
es percibida por el alumno en forma clara y evidente. 
c. La educación a través de medios audiovisuales posibilita una mayor apertura del 
alumno y del centro de estudio hacia el mundo exterior, puesto que permite superar las 
fronteras geográficas. 
d. El uso de los materiales audiovisuales puede hacer llegar a los alumnos experiencias 
más allá de su propio ámbito de estudio y difundir la educación a otras regiones y 
países, siendo accesible a más personas. 
 
2.2.2.6 Multimedia y medios audiovisuales  
Multimedia hace referencia a la convergencia de medios o recurso informáticos que 
integra diferentes formatos.  
Según  Salinas (1996): 
Multimedia se refiere normalmente a vídeo fijo o en movimiento, texto, 
gráficos, audio y animación controlados por un ordenador. Pero esta 
integración no es sencilla. Es la combinación de hardware, software y 
tecnologías de almacenamiento incorporadas para proporcionar un entorno 





Así mismo, Amaya (2010) lo definió como: 
Las herramientas multimedia interactivas como las tecnologías que han 
facilitado la integración de más de dos medios, tales como: texto, gráficos, 
sonido, voz, vídeo, con pleno movimiento o animación en una aplicación 
computarizada. Asimismo, manifiesta que estos elementos multimedia son 
especialmente útiles en la capacitación. (p. 26). 
 
Por otro lado, Barrios y Montoya (2012), sostuvieron que: 
Las aplicaciones o programas multimedia han sido desarrollados como una 
interfaz amigable y sencilla de comunicación, para facilitar el acceso a las 
TICs de todos los usuarios. Una de las características más importantes de estos 
entornos es "La interactividad”. Es posiblemente la característica más 
significativa. A diferencia de las tecnologías más clásicas (TV, radio) que 
permiten una interacción unidireccional, de un emisor a una masa de 
espectadores pasivos, el uso del ordenador interconectado mediante las redes 
digitales de comunicación, proporciona una comunicación bidireccional 
(sincrónica y asincrónica), persona- persona y persona- grupo. Se está 
produciendo, por tanto, un cambio hacia la comunicación entre personas y 
grupos que interactúan según sus intereses, conformando lo que se denomina 
"comunidades virtuales".  
El usuario de las TICs, es por tanto, un sujeto activo, que envía sus propios 
mensajes y, lo más importante, toma las decisiones sobre el proceso a seguir: 




Por su parte Marques (2003) consideró que la multimedia está íntimamente relacionada 
con el mundo de la informática, refiriéndose a la posibilidad de integrar diferentes 
formatos como textos, gráficos, música, voz e imágenes.  
En ese contexto, la característica esencial de una multimedia es su interactividad, ya 
que permite al sujeto marcar sus líneas de aprendizaje llevando a cabo un aprendizaje 
activo y autónomo. 
El aprendizaje interactivo es muy positivo para el alumno, ya que al ser el mismo sujeto  
el que  marca su propio aprendizaje y como los conocimientos se presentan visualmente,  
los contenidos  se adquieren mucho mejor facilitando el aprendizaje. 
 
2.2.2.7 Los medios audiovisuales en el aula 
La utilización de los medios audiovisuales siempre ha formado parte en el desarrollo de 
la humanidad, especialmente en la educación. Debemos reconocer cuántas de las acciones 
que los jóvenes utilizan en la web han  utilizado los maestros, luego cuántas de ellas han 
sido utilizados con fines pedagógicos. Muchas de las acciones que realizan los estudiantes 
en la web no se realizan en la clase, no utilizamos realmente el lenguaje del estudiante. 
Pero no cualquier metodología empleada con estas tecnologías es válida. Para 
Población (2009) “no se trata de dar las clases con PowerPoint, de que los alumnos 
indaguen en la Red para hacer trabajos, o de que monten una página web o un blog, sino 
de desarrollar también la parte pedagógica” (p, 51). 
Para proponer actividades de clase mediante el uso de materiales audiovisuales, hay que 
tener en cuenta que material será más adecuado para transmitir los contenidos y alcanzar 




madurez y el nivel cognitivo de los alumnos, con el fin de lograr el aprendizaje de los de 
los mismos.  
No puede existir relación entre enseñanza y aprendizaje sin material para llevar a cabo 
las actividades de la clase, a menos que el único vínculo de comunicación sea la palabra. 
El material que empleemos nos permite atender aspectos importantes al realizar las 
actividades (la concentración, el desarrollo de las explicaciones, la participación de los 
alumnos, el gusto estético, la posibilidad de investigación y creatividad, la ampliación de 
los conocimientos, etc.), lo cual nos obliga a contextualizarlo para atender la realidad de 
los estudiantes.  
La extensión de uso del libro de texto quizás ha impedido una reflexión más profunda 
respecto al material que se emplea en el aula. Es cierto que la utilización de los libros de 
texto aún es importante en la relación educativa en el aula, pero lo que se debe evitar es 
tenerlo como único material, para evitar dicha situación, hay que innovar en otros 
materiales didácticos con la finalidad de captar la atención del alumno y poder lograr el 
objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cuál es lograr que el alumno aprenda, y a 
la vez, desarrolle todas sus habilidades.  
Hoy en día tenemos gran cantidad de fuentes, respaldadas por los sistemas educativos, 
que proporcionan material audiovisual y didáctico útil para ser empleado en las actividades 
de una clase, es en esta instancia en la que el docente debe investigar acerca de los 
materiales que sean más aptos para sus alumnos. Junto a lo anterior, el docente debe 
considerar el ajuste del currículo a un contexto específico para poder elaborar o elegir al 
material apropiado. 
En general, los medios audiovisuales son aquellos que combinan la imagen y el sonido 




una fotografía; un medio auditivo es la radio, pero a través de él sólo podemos oír la 
información. En cambio, la televisión, el cine, el vídeo y las computadoras combinan 
ambas técnicas, la imagen y el sonido: son medios audiovisuales. 
 
2.2.2.7.1 Objetivos de los Medios Audiovisuales 
a. Despertar y atraer la atención.  
b. Contribuir a la retención de la imagen visual y de la formación.  
c. Favorecer la enseñanza basada en la observación y en la experimentación.  
d. Facilitar la aprehensión intuitiva y sugestiva de un tema o de un hecho en estudio.  
e. Ayudar a formar imágenes correctas  
f. Ayudar a una mejor comprensión de las relaciones de las partes con el todo de un 
tema, objeto o fenómeno.  
g. Contribuir a la formación de conceptos exactos, principalmente en los temas de 
difícil observación directa.  
h. Mejorar la fijación y la integración del aprendizaje. 
i. Hacer que la enseñanza sea objetiva, concreta y próxima a la realidad.  




2.2.2.7.2 Clasificación de los medios audiovisuales  
Actualmente existe una amplia gama de medios audiovisuales que pueden utilizarse. A 
través de la historia de la evolución de la comunicación audiovisual se han ido 




Partiendo de lo expresado por Nérici (1989) en su libro Hacia una didáctica general 
dinámica, se concluyó que dentro del alumnado existen quienes aprenden mejor de manera 
visual. Otros lo hacen de manera auditiva, o sea por explicación oral. Un tercer grupo lo 
hace de manera mixta. 
Por su parte, Edgar Dale realizó una clasificación conocida como “Cono de la 
experiencia”, en la cual realiza una clasificación ascendente de aprendizaje vivencial, 
partiendo de la básica experiencia directa, pasando por televisión y filmes, y llegando hasta 
los símbolos orales. Conceptualmente, los eslabones del cono de experiencia de Dale son:  
- Experiencia directa: Se refiere al contacto directo, es decir la participación directa del 
estudiante en el aprendizaje.  
- Experiencia simulada: Fenómeno que se aproxima a la realidad, cuando no es posible 
tener contacto directo.  
- Dramatización: Representación de un hecho a través del desempeño de papeles 
teatrales. 
- Demostración: Explicación con detalles del desarrollo de una actividad o experiencia. 
- Visitas y excursiones: Con el fin de mejorar la percepción de fenómenos físicos, sociales 
o culturales.  
- Exposiciones: Permiten la observación a partir de presentaciones en un solo local.  
- Televisión y filmes: Medios audiovisuales completos al asociar imágenes y sonidos. La 
televisión permite ver hechos pasados como si fuese el presente. Los filmes proporcionan 




- Imágenes fijas radio y grabaciones: Fijas como las filminas o diapositivas. La radio 
que siendo un medio auditivo permite llegar a las masas. Las grabaciones, que con el uso 
de cintas magnéticas o discos permiten transmitir hechos del pasado en el futuro.  
- Símbolos visuales: Como gráficas, diagramas y mapas; que aunque alejados de la 
realidad reflejan hechos, pero requieren de preparación especial.  
- Símbolos auditivos: Más alejados de la realidad que los anteriores, hacen uso de las 
palabras habladas. 
 
2.2.2.7.3  Diapositivas 
Las diapositivas son documentos informáticos o digitales que pueden incluir textos, 
esquemas, gráficos, fotografías e imágenes. Estos recursos se organizan de manera 
secuencial para ser vistos a través de un computador. 
Para Idat (Ed.). (2010) “Una diapositiva no es más que una de las muchas pantallas que 
forman parte de una presentación, es como la página de un libro” (p. 6). 
Por su parte Marques (2004) afirmó que “la diapositiva es uno de los medios audiovisuales 
que han tenido y siguen teniendo mayor aceptación en muchas conferencias y charlas. Son de 
gran apoyo para todo tipo de oradores que necesitan expresar sus ideas en público” (p. 95). 
 
2.2.2.7.4  Uso del video 
El video como herramienta pedagógica, es una estrategia motivadora e informativa 
en la construcción de conocimientos, desarrollo de destrezas y valores por la vía 
audiovisual. En sentido general, un video educativo es todo aquel material audiovisual 
elaborado con fines didácticos y una explicita intencionalidad de desarrollar o 




Al referirnos al uso de video, lo hacemos en relación con la producción de videos 
educativos de uso privado, pero que en nuestro caso lo planteamos como de uso 
público. 
El uso del video como proceso, se define como aquellas modalidades en la que la 
cámara de video hace posible de una dinámica de aprendizaje en la cual los estudiantes se 
sienten implicados como creadores o por lo menos como sujetos activos. Hablar de video 
proceso equivale pues a hablar de participación, creatividad de implicación, de 
dinamización, es una modalidad en que los alumnos se sienten protagonistas. 
El video ofrece una variedad de aplicaciones didácticas que propicia el desarrollo 
cognitivo, efectivo o psicomotores. Para Cabero, Llorente y Román (2005, p.4) las 
diversas formas de utilizar el video en el proceso de aprendizaje son:
▪ Transmisor de información. 
▪ Instrumento motivador. 
▪ Instrumento de conocimiento por parte de los estudiantes. 
▪ Instrumento de evaluación. 
▪ Para la formación y el perfeccionamiento del profesorado en estrategias didácticas. 
▪ y metodológicas. 
▪ Para la formación y el perfeccionamiento del profesorado en contenidos de su área 
curricular. 
▪ Herramienta de investigación psicodidáctica. 
▪ Para la investigación de procesos desarrollados en laboratorio. 




▪ Como medio de expresión de los estudiantes. 
▪ Como instrumento para el análisis de los medios. 
 
2.2.2.8   Servicios informáticos  
Moliner (2005) afirmó que los servicios informáticos son “servicios de aplicación 
ofrecidos a través de la web” (p.238). Del mismo modo se ha visto que estos servicios, 
además de ser accedidos por programas, pueden comunicarse entre ellos.  
 
2.2.2.8.1  Las redes informáticas e Internet 
La palabra Red describe los métodos que la gente utiliza para mantener sus relaciones 
con amigos y contactos de negocios. En efecto para RedUser (2013) una definición 
adecuada es la que sigue:   
Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a 
través de un medio, que intercambian información y comparten recursos. 
Básicamente, la comunicación dentro de una red informática es un proceso en 
el que existen dos roles bien definidos para los dispositivos conectados, emisor 
y receptor, que se van asumiendo y alternando en distintos instantes de tiempo. 
(párr. 2)  
Las computadoras pueden conectarse en la red para que los usuarios compartan sus  
recursos tales como el hardware, software, programas aplicativos y software educativos.  
 
Internet 
El internet se ha convertido en un medio para recoger información, comunicarse, 




del internet marca la necesidad de conocer y realizar nuevos procesos que difundan y 
aprovechen de forma productiva esta maravillosa herramienta.  
Internet es una red global de comunicaciones, basada en el intercambio de información 
entre redes a diferentes niveles.  
 
Para Esebbag y Martínez (1996): 
Constituye una fuente de recursos de información y conocimiento compartidos 
a escala  mundial. Es también la vía de comunicación que permite establecer la 
cooperación y colaboración entre un gran número de comunidades y grupos de 
interés por temas específicos, distribuidos por todo el mundo. (p. 25). 
 
Páginas Web  
Una página web es un sitio en internet al cual se accede atreves de una dirección 
electrónica denominada URL y en el cual una empresa o institución muestra sus servicios 
o características a poténciales visitantes de acuerdo al interés de los mismos.  
Inicialmente las páginas web eran únicamente de texto, pero con la evolución de las 
tecnologías informáticas, surgieron nuevas formas de diseño y elaboración de las páginas 
Web. El avance más significativo fue en cuanto a imágenes, pero también debemos 
mencionar el video y la animación, o los espacios 3D, los cuales han ayudado bastante a 
dar una naturaleza más interactiva a las páginas web. 
Para Ortiz (2013) El uso de internet para fines educativos responde a una serie de 
objetivos y posibilidades que podemos desarrollar, entre las cuales se destacan: 
- El experimentar la globalización con los alumnos, poniendo la información 




- El trabajar con un nuevo medio de construcción virtual, en donde el usuario 
hace cosas, construye cosas y no espera pasivamente que Internet haga algo. 
- El colaborar y cooperar, por ejemplo en la puesta en marcha de proyectos 
multiasignaturas con uso de Internet. 
- El experimentar actividades interactivas, en las cuales existe una lógica de 
acción-reacción o diálogo entre el usuario e Internet. (p. 17). 
 
Redes sociales 
Son plataformas digitales en las que los usuarios establecen interacción en un espacio 
virtual. Es decir, la unión de varias persona que actúan como nodos de comunicación y 
generan conexiones al compartir información.  
Prato (2010) denominó redes sociales “A los sistemas que agrupan usuarios bajo 
diferentes criterios, y permiten que las personas se conozcan y establezcan un contacto 
frecuente” (p. 18) 
En la actualidad, el uso que los individuos hacen de estas tecnologías es prácticamente 
diario: consulta de páginas web, correo electrónico, etc.  
La comunicación a través de una red social se hace más amplia, por medio de la cual 
podemos expresar nuestros conocimientos, sentimientos, imágenes, videos, canciones 
entre otros. No se puede dejar de mencionar que de alguna manera este tipo de 
comunicación está desplazando gradualmente a la comunicación por telefonía fija, ahora 
es mucho más fácil entrar a internet para hacer un video llamada que tomar el teléfono de 





Facebook, Twitter, Youtube, entre otras son las redes sociales más populares gracias a 
su incremento de usuarios y la interacción que estos realizan diariamente. Las redes 
sociales como tal son una herramienta de comunicación muy eficaz e importante para los 
estudiantes, siempre y cuando no sean influenciados por las mismas, el uso inadecuado de 
estas pueden ocasionar muchas distracción, pérdida de tiempo y privacidad, entre otros 
aspectos negativos que a su vez pueden llevar a muchos de los adolescentes a tener 
problemas con las demás personas ya que no dan un buen manejo a ciertas redes.  
 
2.2.2.9   Aprendizaje 
El término aprendizaje tiene varias aristas según el investigador educativo que se consulte, 
dentro de las cuales se puede citar a Ballester (2002) quien define el aprendizaje como la 
construcción de conocimiento comparándolo con un rompecabezas, ya que es la unión de 
piezas que van encajando una a una hasta conseguir un todo.  
Para Chance (2001) el aprendizaje: 
Es un cambio en la conducta debido a la experiencia; permite al organismo 
evolucionar a nuevas formas de conducta de modo muy rápido. A través del 
aprendizaje, el organismo puede encontrarse con los retos creados por los 
cambios abruptos del medio. Esto obviamente fortalece las oportunidades 
individuales para sobrevivir. (p. 25). 
 
Por otra parte, Ellis (2007), consideró que “el aprendizaje es el medio mediante el que 
no solo adquirimos habilidades y conocimientos, sino también valores, actitudes y 
reacciones emocionales” (p. 5). 
En ese contexto, los aprendizajes no son solo procesos intrapersonales, sino también 




organizadas. Además deben ser capaces de descubrir sus potencialidades y limitaciones en 
el aprendizaje. Para ello es necesario que identifiquen lo que aprendan y comprendan 
como lo  aprenden, Es decir, que ejerciten su metacognición. Esto los permitirá enfrentar 
con mayor éxito los retos que se presenten.  Además diremos que el aprendizaje refleja la 
forma que el estudiante responde al medio ambiente, a los estímulos sociales, emocionales 
y físicos, para entender la nueva información e incorporarla a las estructuras cognitivas 
construyendo nuevos vínculos. 
 
 2.2.2.9.1 Teorías del aprendizaje 
Las teorías del aprendizaje se conforman y estructuran  con la finalidad de determinar el 
camino por el cual transitará el hombre para adquirir el aprendizaje. Es decir, son 
planteamientos propuestos para comprender y mejorar los procesos de enseñanza -
aprendizaje.  
Las teorías del aprendizaje son de gran importancia en la educación,  ya que docentes y 
pedagogos deben considerar aspectos tan esenciales como la motivación, los intereses, las 
expectativas y necesidades de los estudiantes.  
 Hay tres  paradigmas importantes que han ido acompañando el concepto de 
aprendizaje: conductista, constructivista y cognitivista (aunque algunos estudiosos que 
incluyen el enfoque cognitivista dentro del constructivista).  
 
El enfoque conductista  
El conductismo es un enfoque científico que se dedica a  explicar las conductas 





Según Chirinos (2013), “Para el conductismo,  el modelo de la mente se comporta como 
una  caja negra donde el conocimiento se percibe a través de la conducta, como 
manifestación externa de los procesos mentales internos, aunque éstos últimos se 
manifiestan desconocidos” (párr. 3) 
Para el conductismo el aprendizaje se define como “un cambio de conducta observable 
y medible en el alumno” (Maldonado, 2001, p.9). 
En este contexto, el aprendizaje como conducta observable, se refiere  a la forma o 
frecuencia de su manifestación, que se logra cuando se demuestra o exhibe una respuesta 
apropiada como consecuencia del estímulo ambiental específico.  
No determina la estructura del conocimiento, ni cuáles son los procesos mentales 
utilizados. Caracteriza al estudiante, como reactivo a las condiciones del ambiente, sin 
considerar su posición activa en el mismo. 
Desde esta perspectiva, la motivación es una necesidad de actuar que se afianza  en el 
individuo gracias a la repetición. En dicho proceso de adiestramiento el aprendizaje puede 
ser estimulado o reforzado por medio de la recompensa o castigo.  
Algunos de los autores más representativos y conocidos en el campo del aprendizaje 
académico, cuyas propuestas divergen de aquellas que son el objeto de investigación son: 
Ivan Pavlov (1849 – 1936), John B. Watson (1878 –1958), Edward Lee Thorndike (1874 – 
1949), Burrhus F. Skinner (1904 – 1990). 
 
El enfoque cognitivista  
Es una teoría del aprendizaje que surge con la intención de estudiar procesos más 
complejos del  pensamiento. El principal objetivo se centra en descubrir y comprender la 




La concepción cognitiva atribuye la conducta, no ya a sucesos externos, sino a ciertas 
estructuras mentales complejas y a determinados mecanismos de carácter interno. 
Para Schunk (2012) “el aprendizaje ocurre de manera activa, es decir, a través del hacer 
real, o de forma vicaria, mediante la observación del desempeño de modelos, ya sea en vivo, 
de manera simbólica o de manera electrónica” (p. 121). 
Desde esta perspectiva nace la preocupación por el estudio del sistema cognitivo 
humano y sobre cómo cada persona interpreta y comprende su experiencia personal, lo que 
se constituirá en una cuestión crucial en este ámbito de investigación. Las investigaciones 
de los cognitivistas enseñan que, aunque los sujetos tengan capacidades o inteligencias 
para el aprender, es necesario que el ambiente brinde oportunidad al desarrollo de tales 
capacidades e inteligencias, llamando la atención principalmente a la relación pedagógica 
entre alumno y profesor. 
A esta perspectiva se acogen varios autores que abordan aspectos diferentes y 
complementarios, lo que muestra que la investigación sobre aprendizaje académico es un 
movimiento en constante construcción. Al igual que los conductistas, los psicólogos que 
presentan una visión cognitiva del aprendizaje son diversos entre los que destacan son 
algunos de los más citados en las investigaciones acerca de la Psicología de la Educación y 
que abordan aspectos pertinentes al tema investigado. He de subrayar que si bien autores 
como Albert Bandura y Robert Gagné, en el comienzo de sus investigaciones, centran sus 
proposiciones en el conductismo, más adelante irán adoptando un punto de mira cognitivo 
en lo relativo a la cuestión del aprendizaje. 
Como cognitivos se destacan: Jean Piaget (1896 – 1980), Jerome S. Bruner, David 




El enfoque cognitivista  
El aprendizaje en el constructivismo tiene una dimensión individual, ya que al residir el 
conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso de construcción 
individual interna de dicho conocimiento. El nuevo objetivo de esta teoría, es analizar 
procesos internos como la compresión, la adquisición de nueva información a través de la 
percepción, la atención, la memoria, el razonamiento, el lenguaje. (De la Sota, 2001). 
Se puede catalogar como el proceso que ocurre en el interior del individuo donde la 
actividad perceptiva le permite incorporar nuevas ideas, hechos y circunstancias a su 
estructura cognoscitiva y a su vez matizarlas exponiéndolas y evidenciándolas como 
acciones observables, comprobables y enriquecidas, luego de cumplir  con  las  actividades 
derivadas de las estrategias de instrucción planificadas por el facilitador y/o sus 
particulares estrategias de aprendizaje. Cabe resaltar que el aporte de esta teoría es 
propiciar un aprendizaje significativo, donde el docente se sienta motivado, positivo y 
capaz de asimilar los nuevos conocimientos para interactuar con sus estudiantes en el 
medio donde se desenvuelven. La importancia de los conocimientos previos de los 
alumnos en la adquisición de nuevas informaciones.  Para Ausubel (1990) “La 
significatividad reside en relacionar e integrar los nuevos conocimientos que el alumno 
adquiere con los ya poseídos” (p. 27).  
 
2.2.2.9.2 Teoría constructivista del aprendizaje 
En las últimas décadas hemos sido testigos de una convergencia conceptual en las 
ciencias humanas y la educación. Su objetivo: desentrañar el problema de cómo se 





Silva y Ávila (1998) sostuvieron que "la educación no sólo implica el desarrollo del 
potencial del individuo, sino también la expresión y el crecimiento histórico de la cultura 
humana donde surge el  hombre”  (p. 89).  
Para el constructivismo, las estructuras mentales no son innatas,  sino que es construida 
por el sujeto en la interacción con el medio externo. Es decir, el conocimiento no se 
origina en el sujeto ni en el en objeto de conocimiento, sino que surge de la interacción 
entre ambos. Ello significa que el sujeto epistémico es activo, por lo que  sus esquemas se 
forman en base a su propia actividad. 
 
2.2.2.9.3 Aprendizaje significativo  
El aprendizaje significativo es un proceso por el cual una nueva información se enlaza 
con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura cognitiva del que 
aprende. 
Rodríguez (2004) consideró que: 
El alumno sólo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende. Para que se 
pueda dar significatividad en un aprendizaje se requiere: 
- Partir de la experiencia previa del alumno.  
- Partir de los conceptos previos del alumno.  
- Partir de establecer relaciones significativas entre los conceptos nuevos con 
los ya sabidos por medio de jerarquías conceptuales. (p. 84) 
 
Para Méndez (1998) el aprendizaje significativo  “Es un proceso por medio del cual se 
relaciona nueva información con alguna aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un 





Según Ballester (1989) el aprendizaje significativo: 
Es un aprendizaje interiorizado por el alumnado resultado del conocimiento de las 
relaciones y conexiones de manera no arbitraria entre aquello que el alumnado 
sabe y aprende. La gran eficacia que tiene el aprendizaje significativo se debe a su 
sustancialidad y a la falta de arbitrariedad. (p.21). 
 
Moreira (2000) sostuvo que: 
El aprendizaje por recepción es lo que debe aprenderse y se le presenta al 
aprendiz en su forma final; mientras que en el aprendizaje por descubrimiento 
el contenido principal debe ser descubierto por el alumno. Después del 
descubrimiento del alumno, el aprendizaje puede volverse significativo si el 
contenido descubierto establece una interacción con el subsumidor ya existente 
en la estructura cognitiva del alumno; por ello para Ausubel el aprendizaje por 
descubrimiento no es necesariamente significativo ni el aprendizaje por 
recepción es obligatoriamente mecánico (p. 232). 
 
Por lo tanto, el aprendizaje significativo supone la adquisición de nuevos significados; y 
a su vez, estos nuevos significados son el producto final del aprendizaje significativo. Es 
decir, la aparición de nuevos significados en el estudiante refleja la ejecución y la 
finalización previas de un proceso de aprendizaje significativo.  
 
Aprendizaje significativo según Ausubel  
Ausubel (1963) define el aprendizaje significativo como una sucesión de pasos 
continuos a través del cual nuevos conocimiento o nueva información trasmitida se une de 
manera no arbitraria y no literal con los procesos mentales, esquemas o habilidades de 




aprendizaje significativo se puede identificar la trasformación que sufre el significado 
lógico del aprendizaje y su conversión en significado psicológico. 
Se puede entender al aprendizaje significativo como la herramienta que los humanos 
utilizan para adquirir y guardar grandes cantidades de ideas e informaciones para luego 
interpretarlas y convertirlas en conocimiento.  
 
Aprendizaje significativo según Kelly  
Kelly (1963) consideró que el ser humano realiza a lo largo de los años un proceso de 
aprendizaje, el cual no está enfocado en las necesidades básicas sino en hecho de poder 
tener el control en base a la toma de decisiones basadas en su conocimiento. Desde esta 
premisa, todas las personas moldean, asocian a plantillas la nueva información e intentan 
acomodarlas las realidades del mundo a las que ya están acostumbrados, a sus experiencias 
previas. Este tipo de visión del aprendizaje significativo no siempre se ajusta ya que si no 
se tienen precedentes en moldes, patrones, plantillas denominados “constructores 
personales”, la persona no consigue dar un verdadero significado a lo que aprende.  
 
Aprendizaje significativo según Piaget  
Piaget (1977) definió el aprendizaje basándose en las habilidades de asimilación, 
acomodación, adaptación y el equilibrio del conocimiento. Una de las características de 
este tipo de aprendizaje es la asimilación donde el sujeto toma la iniciativa en la 
interacción con el medio en el que se desenvuelve. Los estudiantes construyen esquemas 
mentales de asimilación para poder interactuar con la realidad. Los esquemas mentales 
creados desde la asimilación se construyen con conocimientos y experiencias, en este tipo 




Cuando nuestra mente asimila el conocimiento automáticamente lo sumerge en la 
realidad para poder enfrentar el medio en el que vive.  
 
Aprendizaje significativo según Novak  
Novak (1981) planteó una visión humanística en la que las relaciones y las experiencias 
afectivas proporcionan positivismo, esto logra generar en la persona que aprende 
motivación para enfrentarse a la comprensión de conocimientos, por el contrario las 
actitudes afectivas negativas promueven la creación de sentimientos de poca tolerancia, 
falta de deseo por aprender esto sucede porque el aprendiz no siente que está aprendiendo 
nuevo conocimiento. Todo esto se puede generar gracias a la predisposición por aprender y 
el aprendizaje significativo de los estudiantes se beneficia. Uno de los pilares para poder 
adquirir aprendizajes significativos es que se tenga predisposición para aprender entre las 
que se pueden destacar las actitudes y sentimientos positivos que contribuyen a generar 
experiencias educativas agradables y de difícil olvido. 
 
2.2.3 Arquitectura de una computadora personal 
2.2.3.1 Ordenador o computadora 
Un computador u ordenador es un dispositivo electrónico que tiene la función de recibir 
procesar datos para la realización de diversas operaciones. Es decir,  acepta y almacena 
datos que al procesar, producen resultados que se convierten en información. 
 
 
2.2.3.2 Hardware y periféricos 
El hardware es todo aquel componente físico y tangible de una computadora, cuya 





2.2.3.3 Estructura interna de una computadora 
El avance que ha tenido la electrónica y los sistemas permiten que los conocimientos 
que se tienen sobre tecnología y demás áreas que involucran la arquitectura de un equipo 
de cómputo según pasen el tiempo se desactualizan o quedan obsoletos. Es importante 
tener en cuenta reconocer los elementos básicos y fundamentales de un sistema de 
cómputo antes de realizar el mantenimiento de  una computadora. 
 
a. Case 
El case o gabinete es una caja cerrada donde se  sostiene y conectan todos los 
dispositivos principales de funcionamiento, desde la placa base (donde se monta la CPU, 
los módulos de memoria, la tarjeta gráfica, etc.), hasta las unidades de almacenamiento 
secundario y las fuentes de alimentación. Los últimos modelos de pc incorporan las 
conexiones en la parte frontal, algo más cómodo para el usuario. 
En cuanto a la apariencia externa, el case puede tener forma de torre, diseño preferido 
para los computadores profesionales y de desktop (sobremesa), que son más utilizados en 
casa.  
Elementos del panel frontal 
• Las unidades de lectora y grabadora DVD y CD funcionan como sistema de 
almacenamiento secundario y permiten reproducir música y películas (en el caso de las 
DVD) e instalar programas en el equipo. 
• El botón power enciende o reinicia la computadora, activando todas las fuentes de 
alimentación que proveen de energía a los dispositivos.    
• Unas entradas Jack para el micrófono o los auriculares que permiten escuchar música o 




• Puertos USB que permiten incorporar todo tipo de dispositivos que utilicen esta 
tecnología de comunicación con el sistema.   
En cuanto a la apariencia externa, el case puede tener forma de torre, diseño preferido 
para los computadores profesionales y de desktop (sobremesa), que son más utilizados en 
casa.  
 
b. Mother Board (Tarjeta Madre) 
La placa madre o mainboard en un elemento importante de una computadora, ya que a 
ella se conectan de una forma u otra los demás componentes.   
En las placas modernas no suele ser necesario realizar ningún ajuste manual mediante 
jumper, debido a que incorporan reconocimiento automático del microprocesador y de la 
memoria en la propia bios del sistema.  
Las nuevas placas ATX disponen de los conectores de sistema, puertos serie, sonido, 
teclado, USB y demás, soldados directamente a ellas, por lo que es necesario adaptar las 
ranuras que se sitúa en la parte posterior de la caja para dejar los agujeros correspondientes 
a los conectores. 
Una vez instalada la placa base, se deben conectar los cables de estado de la caja. Para 
localizarlos y encontrar su posición correcta se debe recurrir al manual de la placa, ya que 
cada fabricante usa un esquema diferente. Cuando los tenga localizados, simplemente 
deberá insertar los cables PowerSW (Power Switch, encendido), Reset (reinicio), HD Led 
(Led de disco duro), Power Led (indicación de encendido) y el Speaker (parlante interno), 
en los lugares correspondientes. Tener en cuenta que los conectores de los indicadores 
luminosos tienen polaridad, por lo que si no funcionasen puede deberse a que se han 





c.  Microprocesador 
Circuito integrado o chip 
Según Oceano (1997) “El circuito integrado es un dispositivo electrónico compuesto 
por un conjunto de componentes conectados permanentemente entre si e incluidos en una 
placa de silicio de menos de 1 mm2, formando un conjunto en miniatura” (p. 10). 
Se entiende como microprocesador al elemento de control (el más importante) en una 
computadora o sistema electrónico avanzado (PDAs, Celulares, Ipods, etc.). 
Para Sovero (2006) el microprocesador o CPU: 
Es el elemento del sistema computarizado responsable de ejecutar las 
instrucciones programadas, procedimientos de usuario y procedimientos 
incorporados. La CPU gestiona cada paso del proceso de los datos, actúa como 
el conductor y supervisor de los componentes de hardware del sistema. Esta 
unidad actúa directa o indirectamente con los demás componentes de la placa 
principal, por lo tanto muchos grupos de componentes reciben órdenes y son 
activados en forma directa por la CPU. (p. 22). 
 
Los microprocesadores disponen de un reloj interno (CPU Clook), que proveen pulsos. 
Ante un pulso de reloj, se efectúa una determinada cantidad de trabajo.  
 
Los microprocesadores tienen dos velocidades: 
- Velocidad interna: funciona internamente (200, 333, 450… Mhz) 








d. Unidad de Almacenamiento Fijo Hard Disk (Disco Duro) 
Aquel conformado por uno o más discos magnéticos rígidos que rotan alrededor de un 
eje central con sus cabezales de lectura/escritura asociados, utilizados para el 
almacenamiento de datos. La mayoría  de discos fijos están permanentemente conectados 
al accionador, a pesar que ya existen discos removibles. 
 
Geometría del disco fijo 
Los datos son almacenados en bytes. Los bytes son organizados en grupos de 512 bytes 
llamados sectores y estos representan la mínima unidad de dato que se puede leer o escribir 
en un disco. Los sectores están agrupados en pistas y estos son ordenados 
convenientemente en grupos de llamados cilindro. 
- Cabezal (Head): Es un dispositivo electrónico utilizado para leer y escribir de y hacia 
un medio magnético tal como un disco fijo y un flexible. El cabezal convierte la 
información leída en pulsos eléctricos enviados a la computadora para su 
procesamiento. 
- Pistas: Son canales concéntricos. En discos fijos el número de pistas va desde los 305 
pistas en adelante. 
- Sector: El disco está dividido en radialmente en porciones (forma de pie), cada 
intersección de una pista con una porción de sector circular es un sector o platos. 
- Cylinder (Cilindro): Es un conjunto de pistas en disco de varios cabezales que puede 
ser accesado sin movimiento alguno de estos. Es decir, es la colección  de pistas del 
disco  que se encuentran a la misma distancia a partir del eje alrededor del cual rota el 




- Cluster: Es la mínima unidad de espacio en el disco fijo en el cual  el sistema operativo 
puede alojar un archivo, que consiste de uno más sectores contiguos. El número de  
sectores contenidos en un cluster depende del tipo de disco fijo.       
 
Para Deagostini (2006) las especificaciones técnicas de un disco fijo son tres: 
Capacidad: Medida en gigabytes (Gb) o en megabytes (Mb) para los más 
pequeños y antiguos indica la cantidad de información que puede guardar el 
disco y cuanto mayor, mejor aunque también más caro. La capacidad de los 
discos duros que se venden en el mercado se multiplica por 10 cada 5 años.  
Velocidad de transferencia de datos: Medida en megabytes por segundo 
(Mbps), indica la cantidad de datos que puede leer o escribir la computadora en 
el disco duro por segundo. Es la medida más fiable de su velocidad, aunque 
existen otros parámetros, como el tiempo de acceso, medido en milisegundos, 
o la velocidad de giro, medida en rpm.     
IDE, Serial ATA o SCSI: En el mercado hay tres tipos de discos duros. Los  
SCSI son para sistemas de almacenamiento generalmente corporativos, para 
servidores de alto rendimiento. Los IDE son los más populares en el mercado 
doméstico y de peque100 Mb/as empresas. Con capacidades de hasta los 500 
Gb, tienen una transferencia de hasta 100 Mb/s (ATA/100) o 133 Mb/s 
(ATA/133). Comparten un bus paralelo (paralell ATA o PATA) con otro disco 
duro IDE o unidad de  CD (ATAPI). Los serial ATA (SATA) están 
desplazando a los PATA, y cada vez más las tarjetas madre ofrecen puertos de 
conexión para estos discos y en mayor número. (pp. 72-73). 
 




e. Unidad de DVD-RW 
Es un dispositivo electrónico que permite reproducir discos DVD y CD.  Están basados 
en una tecnología óptica donde se utiliza un rayo láser para la lectura de la información 
que se imprime físicamente sobre la superficie del disco. Es el módulo de almacenamiento 
más lento de todos, ya que la recuperación de la información es cientos de veces más lenta 
que desde el disco duro y la escritura lo es más todavía.       
Salvador (2010) sostuvo: 
Las conexiones de una unidad de DVD-ROM son similares a las de la unidad 
de CD-ROM: placa base, fuente de alimentación. La diferencia más destacable 
es que las unidades lectoras de discos DVD-ROM también pueden disponer de 
una salida de audio digital. (párr. 3) 
 
Tipos de Lectores 
Para Yagual (2013) existen dos tipos de Lectores: 
• Unos son los internos (Son exactamente iguales a los lectores de CD, solo que 
el tipo de laser es diferente - uno más fino y detallado para leer otro tipo de 
datos). Para instalar el interno es necesario destapar el CPU, conectar los 
cables de energía y de datos. 
• Los otros son los externos, tiene las mismas características que el interno, pero 
se instala a través de los puertos USB y se puede usar en varias computadoras, 
con solo conectar y desconectar (a diferencia de los internos que son 
prácticamente fijos a una sola máquina). 
 
La diferencia entre ambos radica solo en el tipo de conexión y desde luego en 





f.  Memoria RAM 
Es la memoria  de acceso aleatorio primaria (RAM) instalado en el computador. El 
sistema operativo copia los programas de aplicación desde el disco a memoria, donde la 
ejecución del programa y el procesamiento de datos tola lugar; los resultados obtenidos 
son escritos en el disco. La cantidad de memoria instalada en el computador puede 
determinar el tamaño y número de programas que se pueden ejecutar, así como el máximo 
tamaño del archivo de datos a utilizar.       
Los módulos de memorias presentes en un equipo de cómputo están distribuidos en 
función de la tarea que desarrollan. Puede diferenciarse, en primer término, entre 
memorias volátiles (que necesitan alimentación eléctrica para mantenerse activa) y 
memorias de almacenamiento secundario (aquellas que mantienen la información de un 
modo permanente, aunque la computadora no esté encendida). 
Según Oceano: 
Las memorias volátiles, entre las que se incluye la RAM, la memoria caché y 
los registros, son utilizadas por el sistema operativo para transportar y 
almacenar datos temporales. Estos datos suelen ser importados desde algún 
módulo de memoria secundaria, y facilitan la comunicación entre distintos 
dispositivos. Las memorias permanentes, en cambio, se utilizan para guardar 
toda la información que el usuario genera (imágenes o documentos, por 
ejemplo) así como los programas que hacen que la computadora pueda 
funcionar. (p. 74). 
 
Una forma de clasificar estos módulos es precisamente por el número de pines. En los 
módulos descontinuados los encontramos de 30 y 72 pines, llamados SIMM. Luego 
aparecieron los DIMM de 168 pines, más conocidos como SDRAM, que abarcaron el 




que no es un acrónico, sino una marca registrada de RAMBUS Inc. Para los módulos 
Direct Rambus o DRAM. Diseñado específicamente para Pentium 4, cuenta con 184 pines. 
Posteriormente salen al mercado dos tipos de memoria DDR, la DDR1 y DDR2, ambas 
también de 184 pines. 
 
g.  Tarjetas controladoras o de acople 
La tarjeta de acople es una tarjeta con circuitos impresos que se añade a la computadora 
para proveerle de capacidades adicionales.  Los adaptadores o tarjetas de acople más común 
incluyen tarjetas de video, tarjeta de entrada/salida que proveen puerto paralelo, puerto serial 
y de juegos, y otros dispositivos como módems internos CD-ROM o interfaces de red. 
 
Clases: 
Dependiendo de su aplicación a uso, existen infinidad de tarjetas controladoras, entre 
las destacan: 
- De video: Permiten emplear un monitor como periférico de salida. 
- Controladora de drives: Permiten manejar las drives del computador; ya sean 
disqueteras, discos duros o ambos drives. 
- De comunicación: Permiten enlazar o comunicar a las computadoras a través de línea 
telefónica, se trata de los famosos MODEN que pueden ser de 14, 28 o 33,6 baudios 
(mayor ancho banda mayor velocidad). Existen algunos modelos de modem especiales 
para mainboard Pentium. Los módems permiten la conexión a la línea telefónica y por 
consiguiente a internet. 
- Adaptadoras especiales: Permiten realizar funciones especiales como multimedia, 




- De red: Permiten la conexión del computador a un sistema de red para acceder al 
manejo de información y control de un grupo de dispositivos comunicados entre sí  
 
Tarjeta de sonido 
Para que una computadora pueda emitir sonido hacen falta dos elementos básicos: una 
tarjeta de sonido y unos parlantes. La tarjeta de sonido es una tarjeta de expansión  que  se 
encarga de trasformar la información digital que codifica los diferentes sonidos que una 
computadora tiene que trasmitir a los parlantes  para que sean perceptibles por el oído. Se 
trata por lo tanto, de un conversor digital/analógico que realiza también la función inversa. 
Es decir, recoge sonidos del exterior y los transforma en datos digitales comprensibles por 
la CPU que pueden ser almacenados en el disco duro en forma de archivos, en este caso, 
musicales o de audio. 
No son muchas las características que defenecían unas tarjetas de sonidos que de las 
otras. Por un lado, está el número de canales que soportan. Es decir,  la cantidad de 
instrumentos o voces diferentes que pueden reproducir  de modo independiente. Las 
primeras tarjetas  admitían tan sólo 16 voces  simultáneas. La evolución, siempre en 
múltiplos de dos, ha pasado por los 32, 64, 128 y 256 canales simultáneos, hasta llegar a 
los 1024 canales  qué ofrecen las últimas tarjetas actuales. 
 Así mismo, existen los gráficos 3D, también existen sonido 3D. La calidad de sonido 
se ha beneficiado de la evolución de los equipos de alta fidelidad  he aprovechado  los 
recursos tecnológicos generados en este sector. Las primeras tarjetas generaban un sonido 
plano que pronto se transformó en estéreo. Técnicas como el Direct Sound 3D 




implantados ya en muchas tarjetas actuales, permiten escuchar música y películas en la 
computadora con sonido envolvente, gracias también a un equipo de parlantes. 
  Hoy en día existen tarjetas de audio que admiten sonidos envolventes como el Direct 
Sound 3D o el Sensaura 3D, y la reproducción y grabación de sonido simultáneamente. 
Incorporan un sintetizador de sonido de 1024 voces con controles individuales de mezcla y 
un ecualizador estéreo de 10 bandas. Suelen tener hasta 3 salidas estéreo, además de 
entrada MIDI y captar así el sonido emitido por este. 
 
Tarjeta de video 
Proporciona toda la circuitería de control necesaria para convertir los comandos del 
ordenador en un dibujo visible en pantalla. En esencia, la tarjeta de video actúa como un 
traductor, que convierte las señales del computador en señales de video. 
Se tienen dos componentes claves: uno es un chip de silicio llamado controlador de 
video, que tiene las órdenes especiales necesarias para regular la visualización por medio 
de la pantalla. El otro componente es la memoria, para almacenar la información de la 
pantalla, aparte de un conjunto de puertos E/S programables y una ROM generadora de 
caracteres. 
En la actualidad las computadoras cuentan con una placa que soporta el bus de gráfico 
AGP y,  por lo tanto se usarán tarjetas gráficas con este bus (actualmente la mayoría) 
En la práctica,  tendrá una placa muchos slots PCI para insertar tarjetas de sonido,  
módems, etc.,  y un solo AGP para tarjeta de video, que se diferencia principalmente por el 
color marrón en contraste con el blanco de los PCI. Para conectar la tarjeta de video, se 




fuerza para que haga contacto total con el bus. Si puede ver los pines de la tarjeta después 
de conectarla, entonces estará mal encajada y probablemente no funcionará. 
Algunas placas tienen una agarradera especial para fijarla a la misma. La razón de ello 
es que los contactos de esta tarjeta son muchos más finos que los de las PCI, y se corre 
mayor riesgo de una mala conexión. Después debe fijar la chapa metálica a la torre, 
mediante un tornillo grueso. 
 
Tarjeta de red 
Es una tarjeta de expansión que permite la comunicación entre aparatos conectados 
entre sí, compartiendo  recursos entre dos o más computadoras. 
Según Sovero: 
Actúan como interfaz física o conexión entre el computador y el cable de red. 
Estas son instaladas en un slot de expansión en servidores y clientes 
encargados de preparar los datos para ponerlos en el cable y así enviar los 
datos a otros computadores. Es decir,  controlan el flujo de datos entre el 
computador y el sistema de cableado. (p. 88). 
 
h.  Fuente de poder 
También llamada Switching Power Supply, es un dispositivo que suministra de energía 
eléctrica al ordenador y a todos sus componentes. Convierte la energía eléctrica 
proveniente del tomacorriente y la convierte a niveles de tensión de ±5 voltios y ± 12 DC,  
que se requieren internamente en el computador.  
En los primeros modelos de PCs aparecieron fuentes de alimentación con una potencia 




entre 90 a 300 Watts .En servidores de red, es recomendable utilizar fuentes de 
alimentación con potencias de suministro de 350 y 400 y 400 Watts. 
 
Alimentación en corriente alterna (entrada a la fuente) 
La Alimentación en corriente alterna está dada por la toma que provee la compañía 
eléctrica (tomacorriente) y que se conecta mediante un cable a la fuente de alimentación. 
Este cable Presenta una capacidad de corriente máxima de 10 A. La Alimentación en 
corriente alterna presenta los siguientes elementos: 
 
a) Rejilla de ventilación: Destinada a permitir la salida del aire caliente que provee del 
calor que visitan los componentes electrónicos internos de la fuente de alimentación. 
Este aire caliente es expulsado por el ventilador que se sitúa detrás de esta rejilla. 
b) Conector de entrada: Permite proveer de suministro eléctrico a la PC, utilizando 
Para ello el cable de alimentación, que a su vez se conecta al corriente. 
c) Selector de tensión: Permite cambiar la tensión de operación de la Fuente, 
generalmente se da una selección de tensión entre 110 V y 220 V a 60 Hz. 
d) Conector de salida: Permite proveer de suministro eléctrico a otro equipo, tal como 
un monitor, prescindiendo de un tomacorriente. 
 
Alimentación en corriente continua (salida de la fuente) 
La Alimentación en corriente continua se refiere a la alimentación eléctrica que provee 
a la tarjeta madre (placa principal). Esta alimentación se realiza a través de los conectores 
p8 - p9, tipo D y tipo plano, los cuales en conjunto proveen tensiones de ±5 voltios y ±12 
voltios. 
Una fuente de alimentación insuficiente es sin duda causa de problemas, ya que es la 




La fuente de alimentación puede o no disponer de un botón de desconexión 
independiente, con el que podrá desconectar la corriente de manera manual. 
Desde la fuente de alimentación sale normalmente cuatro conjuntos de cables, en los 
que se encuentra el conector a ATX, que alimentara a la placa base y diversos conectores 
para alimentar los dispositivos. 
Por otra parte, la fuente puede, o no, disponer de alimentador para el monitor, pero es 
más aconsejable que el monitor tome la alimentación directamente de la red, ya que ofrece 
mayor seguridad. 
 
2.2.3.4 Mantenimiento de equipos de cómputo 
Al escuchar hablar de mantenimiento, resulta un tema relativamente sencillo y más aún 
cuando se refieren a la limpieza, pero esta etapa de mantenimiento se tiene que realizar con 
ciertos cuidados para el computador así como para la persona. 
En ese sentido, podemos decir que son actividades realizadas periódicamente con la 
finalidad de mantener el ordenador en buen estado de funcionamiento, detectando 
oportunamente cualquier indicio de fallas o posibles daños en los dispositivos. Este 
proceso debe ser organizado de modo que permita el mejor aprovechamiento del medio 
productivo. 
 
Tipos de mantenimiento 
Mantenimiento físico 
Se define como un tipo de mantenimiento encargado de verificar el funcionamiento de la 
parte fisca o del hardware del computador tales como: case, fuente, monitor, teclado, 






 Mantenimiento lógico 
Este tipo de mantenimiento se encarga de verificar la parte lógica o del software como: 
sistemas operativos, programas de aplicación, utilitarios y juegos. 
En definiciones un poco más explícitas mantenimiento se divide en: 
- Mantenimiento preventivo 
-  Mantenimiento predictivo  
- Mantenimiento correctivo 
 
El Mantenimiento Preventivo 
Cómo su propio nombre nos señala, nos ayuda a prevenir deterioros o fallas totales 
permitiendo mantener operativa nuestra PC. 
- Redes eléctricas (puesta a tierra). 
- Limpieza periódica de la PC. 
- Eliminación de archivos sin función y optimización del sistema. 
 
Mantenimiento Predictivo 
En este tipo de mantenimiento podemos evitar la pérdida de información por cualquier 
motivo. Estas fallas pueden ser producidas en el sistema o por infección de un virus, así 
como: 
- La desactualización de la PC 
- Creación de backup 
- Instalación de antivirus y utilitarios 







Muchas veces nos encontramos con problemas o imprevistos que impiden el buen 
funcionamiento de nuestro PC y, muchos de ellos, sin causa aparente, pueden atribuirse a 
problemas de hardware.  Esta parte del mantenimiento será un poco operativo dado a qué 
se trata de solucionar los problemas de una de las formas más sencillas con el cambio de 
partes más no con la reparación de esta. Dicho cambio de partes se debe revisar manejando 
algunos criterios de mantenimiento predictivo. 
Estos problemas son tan diversos que pueden ir desde un simple descuido en la 
conexión eléctrica de nuestro PC, hasta la ruptura o daño total de alguna(s) de las partes o 
componentes internos del mismo.  
 
2.2.3.5  Consideraciones generales para el mantenimiento de equipos de cómputo 
Las herramientas 
Las herramientas son necesarias y vitales al momento de realizar el mantenimiento de 
equipos de cómputo. 
 
Todas las herramientas deben ser estudiadas adecuadamente dependiendo de la 
naturaleza,  de manera que podamos realizar una selección de confianza para obtener 
nuestro set de herramientas más adecuada antes de empezar nuestra labor. 
Para Guevara (2016) Las herramientas que todo técnico de computación debe tener 
 son los siguientes: 
• Juego de destornilladores: Estría, plano, estrella, allen, de todos los tamaños. Con 
punta magnetizada y normal. Los de punta magnetizada sirven para rescatar los 
tornillos localizados en lugares o espacios muy reducidos donde no puede alcanzar la 




• Herramientas para Celulares: Estas herramientas son útiles para destapar laptops, 
portátiles, incluso ciertos componentes del ordenador que vienen en cajas, como por 
ejemplo discos externos (y necesitas sacar el disco de la caja) sin averiar el plástico 
como cuando usas una herramienta de metal. 
• Pinzas: Se utiliza para apretar, romper o picar algo, etc. Las piquetas son útiles para 
trabajos con cables de red. 
• Brazalete antiestático: Antes de tocar el chasis es necesario colocarse el brazalete 
para descargar la carga estática. 
• Soplador: Para limpiar el polvo del case tanto interno. Hay que tener cuidado con la 
presión,  ya que en exceso pueden llegar a dañar algunos dispositivos internos de la 
PC.  
• Brocha: Para limpiar los lugares que el soplador no logro remover. De igual manera 
se recomienda el tapa bocas, teniendo cuidado en su  uso en la tarjeta madre, ya que 
se encuentran componentes muy delicados. 
• Goma de borrar (borrador): Para limpiar los contactos de las memorias RAM, 
tarjetas PCI, y otras tarjetas de acople. 
• Kit de herramientas para redes: Pinza de impacto (ponchadora), Crimpeadora, 
probador de cables, pela cables, Alicate de corte, conectores RJ45.  
• Convertidor IDE/SATA a USB: Permite realizar  descarte de los puertos 
IDE/SATA de una tarjeta madre o un cable defectuoso, realizando respaldos de 
manera rápida. 





• Pen drive: Al igual que el disco externo, se utiliza para realizar respaldos pequeños 
o cargar cualquier información para el trabajo. Esta es la herramienta portátil más 
flexible  
• Linterna Portátil LED: En ocasiones nos cuesta observar la posición del pin de la 
memoria, los puertos IDE o SATA de una tarjeta madre o simplemente examinar un 
computador desde una posición incómoda.  
• Pasta Térmica (Grasa siliconada, térmica): Incrementa la conducción de calor 
entre el procesador y fan cooler. Su aplicación adecuada evitara el recalentamiento 
inusual del procesador. 
• Tornillos y Jumpers: Los Jumpers son necesarios para la configuración de las 
unidades IDE bien sea para principal o secundario, aunque con las unidades SATA 
esto ya no ocurre. Las tarjetas madres poseen este tipo de conector que en el 
momento menos esperado nos puede faltar.  
• Área de Trabajo: Es necesario  habilitar un espacio exclusivo para tener todos los 
equipos, repuestos y demás accesorios. Es importante también que la iluminación sea 
la más adecuada.  
• Batería o pilas (3 voltios): Necesario en ordenadores antiguos ya que la bios suele 
desconfigura permanentemente, no guardando la información necesaria.  
• Unidades externas: Necesario cuando ciertos equipos no tienen unidades de DVD, 
sobre todo para las notebooks que no incluyen lectoras. 
• Componentes de PC: En un área de trabajo es necesario tener componentes para 
hacer pruebas y descarte de fallas de un PC, comúnmente se dispone de todos los 




Los componentes que más se usan para descarte y que son económicos  son las 
memorias RAM, cables y fuentes. 
• Guantes de Látex: En caso de no poseer pinza electro estática o si se te olvida tocar 
el chasis para realizar la descarga de estática, el uso de guantes 
es tu opción económica,  
• Tester o Multímetro: Para  medir corriente, continuidad y los más experimentados 
verificar componentes. 
• Tirraps o Amarres plásticos: Útil para organizar cableado tanto interno como 
externo de los computadores, en redes e inclusive cámaras de seguridad.  
 
Los  utilitarios 
Los programas aplicativos  o utilitarios están diseñados para realizar procesos que no 
necesariamente contribuyen a la producción de resultados, como los que se obtienen por 
ejemplo con un procesador de textos o una base datos, pero facilitan el manejo de la 
computadora o apoyan las tareas del servicio. 
Según Gálvez (2013) entre los principales utilitarios se clasifican en:   
Utilitarios Estándar: Existen distintos tipos de programas utilitarios estándar 
destinados a tareas muy diferentes algunos de estos son: 
Antivirus: Es un programa para prevenir o evitar la activación de los virus, así como su 






Un antivirus tiene tres principales funciones y componentes: 
Vacuna: Es un programa que instalado residente en la memoria, actúa como "filtro" de 
los programas que son ejecutados, abiertos para ser leídos o copiados, en tiempo real. 
Detector: Es el programa que examina todos los archivos existentes en el disco o a los 
que se le indique en una determinada ruta o path. Tiene instrucciones de control y 
reconocimiento exacto de los códigos virales que permiten capturar sus pares, 
debidamente registrados y en forma sumamente rápida desarman su estructura. 
Eliminador: Es el programa que una vez desactivada la estructura del virus procede a 
eliminarlo e inmediatamente después a reparar o reconstruir los archivos 
a áreas afectadas. 
Entre los principales antivirus tenemos: 
Avast, Avira, Kapersky, Nod32, Norton y Avg. 
 
Navegadores: Un navegador o navegador web (generalización de netscape navigator) 
es una aplicación que opera a través de Internet, interpretando la información de 
archivos y sitios web para que estos puedan ser leídos (ya se encuentre esta red 
mediante enlaces o hipervínculos). 
La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de 
documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados.  
 
Compresores: La compresión de archivos consiste en la reducción de volumen de 
información tratable (procesar, transmitir o grabar).  
En principio, con la compresión se pretende transportar la información pero empleando 
la  menor cantidad de espacio posible. Es decir, decir es un programa que  




Entre los principales compresores tenemos: 
Winrar, 7zip, Win zip, ARJ.exe. 
 
Mantenimiento: Con el tiempo los equipos funcionan más lentamente debido a la 
desorganización de archivos, desgaste del hardware y consumo en exceso de recursos 
del software. Para resolver estos conflictos son creados los programas de 
mantenimiento la tarea más importante de cualquier programa de mantenimiento es la 
eliminación o reparación de algún descompuesto de nuestro hardware y software. 
También se encargan de prevenirnos estos descompuestos ya sea analizando nuestro 
software sobre posibles daños a futuro o reparando los daños ya ocasionados.  
Entre los principales tenemos: 
Tune up, Glary Utilities, FCleaner, CCleaner, Argent Registry Cleaner 
 
2.2.3.6    Diagnóstico de falla del computador 
Muchas veces nos encontramos con problemas o imprevistos que impiden el buen 
funcionamiento de nuestro ordenador y, muchos de ellos, sin causa aparente, pueden 
atribuirse a problemas de hardware. Estos problemas son tan diversos que pueden ir desde 
un simple descuido una conexión eléctrica de nuestra PC, hasta la ruptura o daño total de 
algunas de los componentes interno del mismo. 
Este tipo de problemas no siempre se deducen a simple vista, necesitan de una 
inspección minuciosa que depende de los síntomas que presenta la computadora. 
Significado de los pitidos del ordenador en el arranque 
Al momento de encender nuestro ordenador siempre deberíamos oír un pitido corto 
pocos segundos después de pulsar el botón de encendido, esto indica que el sistema está 




Pero cuando no oigamos ese pitido, si uno un número determinado de ellos e incluso 
varios pitidos largos y cortos, es un indicador que existe problemas.  
No obstante, la siguiente lista es de carácter genético y quizá no siempre coincide 
exactamente con el problema descrito; esto es debido a que cada fabricante puede 
introducir su propio lenguaje aunque,  en su mayoría siempre serán los mismos. 
En caso que no aparezca el código/síntomas aquí descrito, se puede revísalo en el 
manual de la placa base. 
Para Álvarez (s.f) estos pitidos que emite el ordenador al arrancar los emite la BIOS, y 
el significado de estos error beep codes varía en función del modelo de la misma. Por eso, 
antes de nada lo que debes hacer para saber más sobre tu ordenador es averiguar qué tipo 
de BIOS tienes. 
A pesar de que cada BIOS tiene su error beep codes, se puede establecer un significado 
común que te puede ayudar a entender los pitidos del ordenador: 
▪ Si no hay ningún problema con tu equipo, oirás un único pitido corto. 
▪ Si el pitido es continuo, en cambio, hay problemas con el suministro de electricidad. 
▪ Pitidos cortos que no cesan manifiestan que hay un error con la placa base. 
▪ Un solo pitido largo significa que hay un problema con la memoria RAM. 
▪ Si al pitido largo le sigue otro corto, puede haber errores en la propia BIOS o en la 
placa madre. 
▪ Cuando se producen un pitido largo y dos cortos, el problema viene de la tarjeta gráfica. 
▪ En cambio, dos pitidos largos seguidos de uno corto se producen debido a un problema 




▪ Dos pitidos cortos suponen que hay un error con la paridad de la RAM. 
▪ Tres pitidos cortos también tienen que ver con un problema en la RAM, pero en los 
primeros 64 Kb. 
▪ Un error en el temporizador se manifiesta con cuatro pitidos cortos. 
▪ Un bloqueo de la tarjeta gráfica, por su parte, provocará cinco pitidos cortos. 
▪ Si hay problemas con el teclado, habrá seis pitidos cortos. 
 
Falla de la tarjeta madre 
El principal problema de todo equipo de cómputo se localiza en la placa madre y las 
principales causas pueden ser: 
▪ El reseteo constante del equipo, no detectar la memoria, falla al realzar el test de 
memoria, la desconfiguración  permanente del cmos de la máquina (cuando no es la 
pila). 
▪ No detectar el disco duro, debido a la falla del controlador interno IDE o SATA o 
por la rotura del bus de datos o los conectores del bus (en ocasiones al ensamblarse 
la maquina se esfuerza este conector y se llega a desoldar). Aunque a veces la fuente 
es la causante, la cual no suministra la suficiente energía; generalmente ocurre 
cuando un equipo se repotencia. 
 
Falla de la fuente de poder: 
Cuando un equipo de cómputo no enciende se debe a las siguientes fallas: 
▪ La Fuente se quemó: puede ser ocasionada por un sobre voltaje de tensión, debido a 




protección,  en el peor de los casos puede quemar el puente diodos. En caso de que 
se quemen todos estos dispositivos, es mejor adquirir una fuente nueva. 
▪ Una forma para descartar que sea un problema de la fuente de poder es verificar que 
las luces del teclado se prendan, se prendan  y apaguen; que gire el ventilador trasero 
de la fuente, sentir que gire el disco duro. 
▪ Si enciende y luego escuchara un ruido como el rechinar de una puerta vieja al 
abrirse pero muy cortó entonces si es la fuente, se está perdiendo potencia, eso puede 
ser debido también a la antigüedad de la fuente. 
 
Falla de la memoria 
▪ Cuando no permiten que las computadoras levanten, emitiendo pitidos largos con 
interrupciones cortas. Esto sucede cuando el procesado no llega a direccionar las 
primeras posiciones de memoria address. 
▪ Cuando uno de las posiciones de memoria se encuentran pero no está dentro del 
primer mega de memoria el sistema levanta, pero generalmente no pasan el test de 
memoria propio de la tarjeta madre. Si logrará la carga es posible que el ordenador se 
cuelgue cuando se estén ejecutando una o más aplicaciones.   
 
Falla de la tarjeta de video 
▪ Cuando emite una serie de pitidos cortos y continúo durante determinado tiempo,  
luego prosigue  la carga pero no hay video alguno por el monitor. En otras ocasiones 




▪ Cuando presenta imágenes distorsionados a través del monitor (rayas, caracteres 
diversos, etc.). En la mayoría de estos casos la memoria de vídeo está seriamente 
afectada. 
▪ Cuando la memoria presenta sólo una dirección mala entonces sólo se presentan los 
problemas en forma aleatoria, sólo cuando se usa determinado posición por lo 
general cargar el sistema operativo Windows y luego se queda colgado el sistema 
durante un breve instante y se resetea. 
 
Falla de la tarjeta de sonido 
Este dispositivo no presenta fallas de Hardware sino más bien de Software, puesto que 
la mayoría de tarjetas actuales vienen con un disco de instalación para el sistema operativo 
Windows. Entonces cuando se instala un nuevo dispositivo en el ordenador 
automáticamente el sistema operativo pide el disco de instalación y el resto se instala por 
defecto. El problema está cuando los usuarios borran ciertos archivos o directorios para 
liberar espacio y por error  eliminan los controladores o driver de estos, en consecuencia 
las tarjetas dejan de funcionar. 
 
2.2.3.7   Ensamblaje de los principales dispositivos en una computadora personal 
Fuente de poder 
Para la instalación o reemplazo de una fuente de poder es recomendable seguir los 
siguientes pasos: 
▪ Una vez que ha extraído la cubierta del case de su PC,  retirar todas las conexiones 
posibles de las unidad de disco flexible,  unidad de disco duro y de cualquier otra unidad. 





▪ Retirar los cables que se encuentran detrás del pulsador de encendido/apagado de la PC. 
Estos cables son de diferentes colores. Antes de retirar los cables, efectuar un diagrama 
indicando la forma y el lugar donde cada uno de estos cables está conectado al pulsador 
de encendido/apagado. Esto le ayudará a evitar colocar los cables en el lugar equivocado, 
cuando efectué el reemplazo por la nueva unidad. 
▪ Retirar los conectores P8 y P9 (los que proveen de suministro eléctrico a la mainboard). Si 
tiene dudas sobre la toma de conexión, efectué un diagrama indicando la forma cómo 
están conectados mainboard, esto con la finalidad de hacer más fácil la instalación. 
▪ En la parte posterior de la PC, retirar los tornillos que aseguran a la fuente de 
alimentación. Retirar cuidadosamente esta unidad de la PC, asegurándose que los cables 
no están enredados y de que no se ha olvidado de desconectar alguno de ellos. 
▪ La nueva fuente de alimentación a instalar dispone de un número de conectores 
destinados a su energía eléctrica a las diferentes unidades de la PC. También dispone de 
cables de conexión para la el panel display, y el pulsador de encendido/apagado. 
▪ Colocar la unidad donde estaba ubicada la unidad anterior. Debe existir una proyección 
metálica que permite colocar apropiadamente.  
▪ Afianzar esta unidad a la parte posterior del Case utilizando para ello los tornillos que 
vienen con la Fuente. 
▪ Conectar la fuente alimentación a la mainboard. Si esbozó un diagrama sobre la toma de 
conexión inicial, entonces esta tarea debe ser bastante sencilla. 
▪ Efectuar la conexión de los cables de la fuente al pulsador de encendido/apagado 
siguiendo la secuencia correcta. Si esbozó un diagrama de conexiones, esta tarea debe ser 
bastante sencilla. 
▪ Conectar el cable alimentación del panel display ubicado en la parte posterior del frontis 
del case. 
▪ Finalmente conectar cada una de las unidades de la PC utilizando los conectores “D” y 






Módulos de memoria  
▪ Primero se localiza los bancos de memoria en la mainboard, luego se deberá instalar los  
módulo de memoria en el banco respectivo según modelo de la palca, y luego partir desde 
el interior hacia el exterior. 
▪ Al observar el módulo de memoria como apreciamos que dispone de una hendidura 
lateral que hace juego con uno de los lados del banco de memoria. 
▪ Insertar el módulo haciendo un ángulo del lado de la hendidura lateral, en el banco 
correspondiente. 
▪ Presionar el módulo en los extremos hasta que los orificios dispuestos en el módulo a 
instalar hagan juego con los salientes de los sujetadores que se encuentran en el banco. Es 
necesario verificar que las hendiduras estén en la posición correcta. 
▪ Finalmente presionar el módulo hacia delante de tal manera que encaje en el banco 
correspondiente. Los salientes de los sujetadores ocuparan los orificios laterales del 
módulo instalado. 
 
Ventilador o cooler para el procesador 
▪ Organice el equipo destinado para la instalación tales como un desarmador, un 
ventilador y la conexión a la fuente de alimentación. 
▪ Localizar el procesador en la tarjeta madre. Ubicar el ventilador lateralmente sobre el 
procesador. 
▪ El ventilador dispone de un prendedero removible que le permite fijarse firmemente al 
procesador. 








Disco fijo o Hard Disk 
Antes de instalar el disco duro, es recomendable realizar lo siguiente: 
▪ Identificar el tipo y la geometría del disco duro. 
▪ Conectar los cables flat o sata de la placa hacia el disco, así también como el cable de 
alimentación que viene de la fuente de poder. 
▪ Configura el disco duro en el setup  para verificar el reconocimiento del modelo y la 
capacidad. 
▪ Una vez realizado la comprobación del disco, colocarlo en la gaveta adecuada en el 
interior del case, colocándolo por adentro y sujetándolo con tornillos no muy largos 
ajustando adecuadamente. 
▪ Una vez montado el disco procedemos a definir la partición lógica, formateando según 
los requerimientos del usuario e instalando el sistema operativo según la arquitectura 
de la PC. 
 
2.2.3.8   Limpieza de los principales  dispositivos de una computadora 
Limpieza de la placa madre 
▪ Para realizar una limpieza exhaustiva es necesario desmontar adecuadamente la placa, 
retirando la totalidad de elementos existentes en el interior del case. 
▪ Se realiza la limpieza retirando el polvo que existe en cada lugar, principalmente en 
los slots de la placa madre. 
▪ Es fundamental evitar que la acumulación de polvo sea muy excesiva en los contactos 
de la placa, ya que podría provocar fallas en el sistema. 
▪ En algunas ocasiones se recomienda limpiar algunos contactos de la placa con alcohol 




Limpieza del microprocesador 
Para realizar una adecuada limpieza al procesador lo recomendable es retirar 
cuidadosamente el disipador, pero hay algunos que no son nada fáciles de retirarlos por 
estar bien sellados.  
Se recomienda seguir los siguientes pasos:  
▪Desconectar los cables del ventilador ligados a la placa base y retirar con mucho 
cuidado el ventilador del disipador.  
▪Luego de haber retirado el ventilador, limpiar minuciosamente con una brocha o con 
aire a presión si es necesario. 
▪Terminado la limpieza de todo el procesador, procedemos a colocar como estaba 
inicialmente, no sin antes colocar pasta térmica por encima del microprocesador para 
dispersar mejor el calor. 
 
Limpieza de los módulos de memoria 
▪ Retirar el polvo del módulo con una brocha o pincel. 
▪ Limpiar los contactos con un trapo seco y luego con la goma de borrar. 
▪ Luego frotamos con el trapo humedecido en alcohol isopropílico. 
▪ Una vez  seco y brillante los contactos, los secamos muy bien con un trapo y 
volvemos a colocar en sus respectivos zócalos. 
 
Limpieza del disco duro 
Para Almaraz (2012) la limpieza del disco duro  se realiza en dos etapas:  
La limpieza física: este debe ser removido del equipo mientras este apagado, 




brocha anti-estática y se utilizara aire comprimido para remover la suciedad 
sobrante. 
La limpieza lógica: se recomienda desfragmentar para optimizar el trabajo del 
sistema operativo y las diferentes aplicaciones. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 
posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.  
Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 
entidad a otra.  
Educación: Se puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 
educarse, una persona asimila y aprende conocimientos El proceso educativo se 
materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, 
emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, 
estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 
Enfoque: Se refiere a los distintos puntos de vistas con los que se puede observar alguna 
cosa o determinada situación. Así podemos hablar de un enfoque empirista, basado en la 
experiencia, o de un enfoque racional, centrado en la razón o en el pensamiento.  
Enseñanza: Conjunto de actividades planteadas y organizadas de la mejor manera para el 




Estrategias de aprendizaje: Organización de ideas, pensamientos o comportamientos que 
los estudiantes utilizan para ayudar a la comprensión en el aprendizaje de un material 
nuevo.  
Información: Está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que 
sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno.  
Método: Conjunto de procedimientos, mediante los cuales, el docente selecciona, 
jerarquiza o sintetiza los contenidos de una materia.  
Metodología: Es la combinación de teorías y syllabus. El profesor no debe ser esclavo de 
una metodología, debe ser usado de acuerdo a la necesidad del estudiante.  
Técnicas: La técnica supone que, en situaciones similares, una misma conducta o un 
mismo procedimiento producirán el mismo efecto. Por lo tanto, se trata del ordenamiento 
de una forma de actuar o de un conjunto de acciones.  
Tecnología: Es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con un claro 
objetivo: conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un problema 
determinado hasta el lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto.  
Tecnologías de la información y comunicación: Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación) agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la 
trasmisión de las informaciones.        
Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se 
relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva de que aprende 




Hardware: Son todos los dispositivos y componentes físicos que realizan las tareas de 
entrada y salida, también se conoce al hardware como la parte dura o física del 
computador.  
Software: Es el soporte lógico e inmaterial que permite que la computadora pueda 
desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes físicos o hardware con 
instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas.  
Mantenimiento de equipos de cómputo: Cuando se habla de mantenimiento a una 
computadora, se refiere a las medidas y acciones que se toman para mantenerla 
funcionando adecuadamente. 
Mantenimiento Preventivo: Es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones 
mediante realización de revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y 
fiabilidad.  
Mantenimiento Correctivo: Es aquel que corrige los defectos observados en los 
equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en 















Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: Existe relación entre las tecnologías de la información y comunicación y el 
aprendizaje del módulo mantenimiento de equipos de cómputo en los estudiantes del 
primer semestre de la especialidad de computación e informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar Tello – 2017. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación entre los medios audiovisuales de las tecnologías de la 
información y comunicación y el aprendizaje del módulo mantenimiento de equipos 
de cómputo en los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación 
e informática  del Instituto de  Educación Superior  Tecnológico  Público Julio Cesar     
Tello – 2017. 
 
HE2:Existe relación entre los servicios informáticos de las tecnologías de la 
información y comunicación y el aprendizaje del módulo mantenimiento de equipos 
de cómputo en los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación 
e informática  del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público  Julio  Cesar    




3.2 Variables  
3.2.1 Variable (1) Tecnologías de la Información y Comunicación  
 Definición conceptual 
  Medios electrónicos derivados de las nuevas tecnologías (hardware y software) 
que crean, almacenan, recuperan y transmiten la información a grandes 
velocidades y en grandes cantidades. 
 
 Definición operacional 
 Es el uso de recursos audiovisuales, el internet y los videos educativos en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje.    
 
 Dimensiones 
-  Medios audiovisuales 
-  Servicios informáticos 
 
3.2.2  Variable (2) Aprendizaje de mantenimiento de equipos de computo 
Definición conceptual 
Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación.  
 
Definición operacional 
Nivel de conocimiento que muestran los estudiantes del primer semestre en la 
aplicación de técnicas y procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo 






- Componentes básicos de una computadora 
-  Técnicas de mantenimiento de una computadora  
- Diagnóstico y fallas comunes de software y  hardware 
 
3.3  Operacionalización de las variables 
3.3.1 Operacionalización de la variable 1 
       Tabla 1. Operacionalización de la variable tecnología de la información y 
comunicación  






   Medios 
audiovisuales 
 
Videos 1, 2 
 
 Nunca 
 Casi Nunca 
 A veces 
 Casi siempre 
 Siempre 
Diapositivas 3, 4 
 Servicios  
informáticos 
Páginas web 5, 6, 7, 8 









3.3.1 Operacionalización de la variable 2 
Tabla 2.  Operacionalización de la variable aprendizaje de mantenimiento de equipos 
de cómputo 
Variable Dimensiones Indicadores Items Escala 
Aprendizaje de 
mantenimiento  
de equipos de 
computo 
Componentes 
básicos de una 
computadora 
Describe el principio de 
funcionamiento  del 







 Casi Nunca 
 A veces 





Aplica técnicas de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de una computadora  
15,16, 17 
 18, 19 
Diagnóstico y 
fallas comunes de 
software y  
hardware 
Identifica y detecta  las  
fallas comunes 
aplicando software de 
mantenimiento  
20, 21 22, 





















4.1 Enfoque de investigación 
Nuestra investigación es de enfoque cuantitativo y usó el método científico. Enfoque 
cuantitativo porque utilizamos la recolección y análisis de datos para contestar preguntas 
de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confiamos en la medición 
numérica, el conteo y el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 
comportamiento en nuestra población. (Hernández, Fernández & Baptista, 2013: 5).  
La investigación está comprendida dentro del enfoque cuantitativo porque busca 
describir y analizar las variables de manera tangible y medible tomando el mayor número 
de posible de individuos.  
 
4.2 Tipo de investigación 
Nuestra investigación estuvo enmarcada dentro de la investigación descriptiva,  
Carrasco, S. (2009), sostiene que la investigación descriptiva comprende la descripción, 
registro, análisis e interpretación de las condiciones existentes en el momento orientado a 
establecer relaciones entre variables, sin necesidad de señala. Mientras que Hernández, 
Fernández y baptista (1999), precisan que una investigación descriptiva tiene como 
propósito indicar el grado de relación que existe entre dos o más variables en un contexto 
particular y pretende ver si está o no relacionadas en los mismos sujetos, y después 




 La importancia este tipo de estudio, en opinión de los citados autores, es precisar un 
comportamiento de una variable conociendo comportamiento de otra u otras variables 
relacionadas con la primera. Cabe destacar que los estudios correlaciónales evalúan el 
grado de relación existente entre variables consideradas, lo que hacen dos o más variables; 
se aporta cierta información o explicación dando respuesta a las causas de la correlación, 
las características que la definen y las posibles consecuencias de la misma. 
El método investigación en la observación, que según Carrasco, S. (2009) consiste en 
describir, analizar e interpretar sistemáticamente, un conjunto de hechos relacionados con 
otra variables, tal como se dan en la presente investigación,  sin realizar ningún tipo de 
manipulación.  Este método se basó en el enfoque cuantitativo, caracterizado por buscar  
principios generales que contribuyan a la formulación de leyes científicas que se basan en 
una concepción filosófica positivista y realista. (Hernández et al, 2003). 
El tipo de investigación que se utilizó es la investigación básica, porque, según 
Carrasco, S. (2009), se orienta a describir, explicar, predecir la realidad, con lo cual se va 
en búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica. 
 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño descriptivo es la forma más elemental de la investigación, en este proceso el 
investigador busca y recoge información contemporánea con respecto a un objeto objetivo 
de estudio, la particularidad de este diseño es que no se considera que no se consigue el 
contraste de un tratamiento. 
Sánchez (2015, 49), estableció la siguiente precisión sobre el diseño de descriptivo: 




del mismo en una circunstancia témporo espacial determinada.  Son las investigaciones 
que tratan de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. 
En el caso del presente estudio, se asumió el diseño descriptivo correlacional, en el cual 
se recolecta información sobre las variables del estudio y se establece la correlación 
respectiva. 






M = Muestra de estudio  
Ox = (Variable 1) Las tecnologías de información y comunicación 
Oy = (Variable 2) El aprendizaje de mantenimiento de equipos de cómputo  
r =  Coeficiente de correlación entre las variables 
 
4.4    Población y muestra 
4.4.1 Población 
Considerando que la población es el conjunto de individuos o entes que conforman el 
objeto de estudio sobre el que deseamos inferir un comportamiento, la población para 
nuestro estudio es de 48 estudiantes de ambos sexos del primer semestre de la especialidad 
de computación e informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico 




4.4.2  Muestra 
Puesto que la población es reducida y manejable se  determinó tomar como muestra a 
toda la población, conformada por los 48 estudiantes, con los cuales se formó dos grupos 
como se muestra en la tabla. 
 
Tabla 3. Distribución de la muestra 
Primer Semestre 
 
N°  de Estudiantes 
Turno mañana 24 
Turno noche 24 
Total 48 
 
4.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1 Técnicas  
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 
información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 
(hecho, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 
actitudes). 
 
4.5.2 Instrumentos de recolección de datos  
Se elaboró y aplicó un cuestionario tipo escala de Likert. (Ver Anexo N° 2)  






Tabla 4. Variables e instrumentos 




V1: Las tecnologías de la información y 
comunicación 
 
V2: El aprendizaje de mantenimiento de 










El cuestionario consta de 5 secciones: (25 ítems) 
 
Sección 1 
- Aspectos referidos a las TIC: Medios Audiovisuales (1-4) 
- Referencia sobre manejo de herramientas  básicas del uso de las Tics 
- Actividades usando las Tics 
 
Sección 2  
Aspectos referidos a las TIC: Servidos Informáticos (5 -10) 
- Frecuencia de uso del ordenador y el internet en el desarrollo de su aprendizaje  
 
Sección 3 
 Aspectos referidos al aprendizaje de mantenimiento de equipos de cómputo: 
Componen básicos de una Pc  (11-14) 
- Conocimiento de los componentes básicos de una computadora personal 





Aspectos referidos al aprendizaje de mantenimiento de equipos de cómputo: Técnicas 
de mantenimiento de una Pc (15-19) 
- Aplicación de técnicas de mantenimiento preventivo de una computadora 
- Aplicación de técnicas de mantenimiento correctivo de una computadora 
 
Sección 5 
Aspectos referidos al aprendizaje de mantenimiento de equipos de cómputo: 
Diagnostico y fallas comunes de una computadora (20-21) 
- Identificación  y detección oportuna de fallas comunes y complejas  de una 
computadora 
 
4.6   Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico se inició desde evaluar la confiabilidad de los instrumentos y 
se proyectó hacia la organización de los datos recolectados para su tratamiento mediante el 
software estadístico. Para el tratamiento estadístico se ha tomado como herramienta 
informática de apoyo, el programa SPSS v.22. 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió de la 
manera convencional:  
a) Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla y 
hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras.  
b) Tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y gráficos los 
resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos expresados de 
manera gráfica serán interpretados, tomando como sustento el marco teórico de la 




c) Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Spearman). Para medir los grados 
de correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se procedió a utilizar el 
software SPSS v. 22 y se procesaron los datos a efectos de determinar el coeficiente 
de correlación y con ello establecer los índices de variabilidad de los factores 
estudiados. 
 
4.7  Procedimiento 
Para la recolección de datos, se solicitó la autorización a la  dirección del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Publico Julio Cesar Tello  del distrito de Villa el 
Salvador. 
Luego de coordinar con los docentes de la especialidad de computación e informática, 
se aplicaron las encuestas a los estudiantes de ambos turnos. 
Finalizado este proceso,  se tabularon, se sistematizaron los resultados en dimensiones, 




















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
5.1.1 Selección de los instrumentos 
La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, en 
ese momento se identificaron las dos variables, luego se desagregaron en dimensiones, después 
éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems. 
 
A. Instrumento I 
Se elaboró y aplicó un cuestionario tipo escala de Likert 
Ficha técnica 
Autor: Germain Marcos Lagos Manrique 
Año de edición: 2017 
Forma de administración: individual  
Duración: 20 minutos 
Campo de aplicación: El cuestionario se aplicó a 48 estudiantes del primer semestre del 







Características del cuestionario: 
Está constituido por 10 ítems, distribuidos de la siguiente manera: 
Dimensión 1: Medios audiovisuales 
- Videos: 2 ítems 
- Diapositivas: 2 ítems 
Dimensión 2: Servicios informáticos 
- Página web: 4 ítems 
- Redes sociales:  ítems 
Calificación: 
La escala de valores utilizada para el cuestionario es la siguiente: 
- Siempre: 5 puntos 
- Casi siempre: 4 puntos 
- A veces: 3 puntos 
- Casi nunca: 2 puntos 
- Nunca: 1 punto 
 
B. Instrumento II 
Se elaboró y aplicó un cuestionario tipo escala de Likert 
Ficha técnica 
Autor: Germaín Marcos Lagos Manrique 
Año de edición: 2017 




Duración: 20 minutos 
Campo de aplicación: El cuestionario se aplicó a 48 estudiantes del primer semestre del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar Tello – 2017 
Características del cuestionario: 
Está constituido por 15 ítems, distribuidos de la siguiente manera: 
Dimensión 1: Componentes básico de una computadora 
- Identifica los dispositivos internos y externo de una Pc:  4 ítems 
Dimensión 2: Técnicas de mantenimiento de una computadora 
- Aplica técnica de mantenimiento preventivo y correctivo de una Pc:  5 ítems 
Dimensión 3: Diagnóstico y fallas comunes de software y hardware 
- Identifica y detecta fallas comunes en una Pc: 6 ítems 
Calificación: 
La escala de valores utilizada para el cuestionario es la siguiente: 
- Siempre: 5 puntos 
- Casi siempre: 4 puntos 
- A veces: 3 puntos 
- Casi nunca: 2 puntos 
- Nunca: 1 punto 
 
5.1.2 Validación de los instrumentos 
La validación de los instrumentos se realizó con la finalidad de determinar la capacidad 




Según Sabino (1992), “Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar 
información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad” 
(p.154). 
 
Este procedimiento se realizó tomando en cuenta la técnica de juicio de expertos, para 
cuyo efecto se tomó la opinión de docentes reconocidos con amplia experiencia en el campo 
de la investigación, quienes determinaron la aplicabilidad del cuestionario. A ellos se les 
entregó la matriz de consistencia, la operacionalización de variables, el cuestionario para 
medir las variables de estudio y la ficha de validación, donde se establecen: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la 
calidad del lenguaje. Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio 
y los ítems construidos para la recopilación de la información. Se muestra esta opinión en el 
siguiente cuadro:  
 
Tabla 5. Nivel de validez de las encuestas según el juicio de expertos 
                   Expertos 
Tecnología de la 
 información   y 
comunicación 
Aprendizaje del módulo 
de mantenimiento de 
equipos de cómputo 
Puntaje %  Puntaje % 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 86 86 86 86 
Dr. Adrián Quispe Andía 86 86 87 87 
Mg. Aurelio Gámez Torres 90 90 90 90 
Mg. William Alberto Huamaní Escobar 90 90 86 86 
         Promedio de Valoración  88.5 88.5 88.8 88.8 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos  
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  están 




Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos 
en la tabla: 
Tabla 6. Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
      Fuente: Cabanillas, G. (2004, p.76) 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
tecnologías de la información y comunicación obtuvo un valor de 88,5%, como el 
cuestionario sobre el aprendizaje de mantenimiento de equipos de cómputo obtuvo el valor 
de 82,5%, podemos deducir que los instrumentos tienen muy buena validez. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna del primer  instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 10 estudiantes, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
de alfa de cronbach, por ser un instrumento con respuestas de tipo Likert politómico. 












α = Alfa de cronbach 
K = Número de ítems  
𝑆𝑖
2
 = Varianza de cada ítem 
𝑆𝑡
2
 = Varianza total 
 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
 




N° de ítems 
Tecnología de la 
información y comunicación 
0,80 20 
   
 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente confiabilidad, 
según la tabla de valoración siguiente: 
 
Tabla 8. Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 





Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,80, podemos afirmar 
que el cuestionario tiene una excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable. 
 
Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento aprendizaje del módulo 
de mantenimiento de equipos de investigación, se realizó un trabajo piloto con 15 
encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística alfa de Cronbach, en forma 
independiente. 
De acuerdo con  Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad de un 
instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque al 
aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el 
espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de Alfa de Cronbach 
porque los instrumentos son de tipo escala de Likert.  
 
Su fórmula es: 
 




α = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems  
𝑆𝑖
2
 = Varianza de cada ítem 
𝑆𝑡
2






Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. 
b) Se aplicó el cuestionario valido por juicio de expertos 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
 




N° de ítems 
Aprendizaje del módulo de 
mantenimiento de equipos 
de computo 
0,83 20 
   
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente confiabilidad, 
según la tabla de valoración siguiente: 
 
Tabla 10. Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
  Fuente: Mejía (2005) 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,83 podemos afirmar 










5.2 Presentación y análisis de resultados 
5.2.1 Análisis descriptivo de la variable tecnología de la información y comunicación 
 a.- Análisis descriptivo de la dimensión medios audiovisuales 
 
Tabla 11. Frecuencia de la dimensión medios audiovisuales 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 2,1% 
Casi nunca 2 4,6% 
A veces 14 29,2% 
Casi siempre 16 33,9% 
Siempre 15 30,2% 
Total 48 100,0% 
 
 
   
 







 Figura 1: Medios audiovisuales 
 
Interpretación 
Respecto a la frecuencia de la utilización de los medios audiovisuales como recurso en 
el  proceso de enseñanza - aprendizaje, el 2,1%  de los encuestados respondieron que nunca se 
emplean, así mismo un 4,6% de ellos respondieron casi nunca, el 29,2% nos dice que sólo a 















30,2% de los estudiantes respondieron que siempre emplean estas herramientas en el 
aprendizaje del módulo de mantenimiento de una computadora.  
  
b.- Análisis descriptivo de la dimensión servicios informáticos 
Tabla 12. Frecuencia de la dimensión servicios informáticos 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 3,5% 
Casi nunca 3 6,6% 
A veces 12 24,3% 
Casi siempre 16 33,7% 
Siempre 15 31,9% 














Figura 2: Servicios informáticos 
Interpretación 
Respecto a la frecuencia de uso de los servicios informáticos (páginas web y redes sociales) 
para la búsqueda de información, el 3,5%  de los estudiantes respondieron que nunca hacen 
uso de estas aplicaciones, así mismo un 6,6% de ellos respondieron casi nunca, el 24,3% nos 















siempre lo usan y el 31,9% de los estudiantes respondieron que siempre utilizan estas 
aplicaciones en el aprendizaje del módulo de mantenimiento de una computadora.  
 
c.- Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable tecnología de la 
información y comunicación 
 
Tabla 13.  Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la variable tecnología de la  
información y comunicación 
 
Respuesta  Medios Audiovisuales Servicio Informático 
Nunca 2,1% 3,5% 
Casi nunca 4,7% 6,6% 
A veces 29,2% 24,3% 
Casi siempre 33,9% 33,9% 
Siempre 30,2% 31,9% 












Figura 3: Variable X – Tecnología de la información y comunicación 
 
Interpretación   
Respecto a la frecuencia de uso de las tecnologías de la información y comunicación para la 
búsqueda de información, el 33,9%  de los estudiantes respondieron en servicio informático y 
medios audiovisuales casi siempre se emplean, el 31,9% de ellos siempre, el 29,2%  a 
veces en medios audiovisuales. Por lo que las dimensiones medios audiovisuales y 
    Nunca          Casi          A veces        Casi         Siempre 


























servicios informáticos de la variable tecnología de la información y comunicación  tienen 
aceptación favorable. 
 
5.2.2  Análisis descriptivo de la variable aprendizaje del módulo de mantenimiento de 
equipo de cómputo. 
 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión componentes básicos de una 
computadora 
 
Tabla 14. Frecuencia de la dimensión componentes básicos de una computadora 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,5% 
Casi nunca 2 3,6% 
A veces 12 24,0% 
Casi siempre 16 33,9% 
Siempre 18 38,0% 
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Respecto a la importancia de conocer los componentes básicos (hardware y software) 
en el mantenimiento de una Pc, el 38%  de los estudiantes respondieron siempre, así 
mismo un 33,9% de ellos respondieron casi siempre, el 24% de los estudiantes referencian 
que a veces, por otro lado el 3,6% de los encuestados afirman casi nunca y el 0,5% de los 
estudiantes respondieron nunca.  
 
b.- Análisis descriptivo de la dimensión técnica de mantenimiento de una 
computadora. 
 
Tabla 15. Frecuencia de la dimensión de técnicas de mantenimiento de una 
computadora 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,8% 
Casi nunca 3 6,3% 
A veces 10 20,8% 
Casi siempre 19 39,2% 
Siempre 16 32,9% 
Total 48 100,0% 
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Respecto al uso de las herramientas y las medidas de  seguridad en el mantenimiento de 
una computadora, el 32,9% de los estudiantes respondieron siempre, así mismo un 39,2% 
de ellos respondieron casi siempre, el 20,8% de los estudiantes referencian que a veces, 
por otro lado el 6,3% de los encuestados afirman casi nunca y el 0,8% de los estudiantes 
respondieron  nunca.  
 
c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Diagnóstico y fallas comunes de software y 
hardware 
 
Tabla 16. Frecuencia de la dimensión diagnóstico y fallas comunes de software y 
hardware 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 2,4% 
Casi nunca 4 8,7% 
A veces 14 29,2% 
Casi siempre 17 35,4% 
Siempre 12 24,3% 
Total 48 100,0% 
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Componentes Básicos de una Computadora
Técnicas de Mantenimiento de una Computadora
Diagnóstico y Fallas Comunes de Software y Hardware
Interpretación 
Respecto a las habilidades y destrezas en el diagnóstico de una computadora, el 24,3% 
de los estudiantes respondieron siempre, así mismo un 35,4% de ellos respondieron casi 
siempre, el 29,2% de los estudiantes referencian que a veces, por otro lado el 8,7% de los 
encuestados afirman casi nunca y el 2,4% de los estudiantes respondieron  nunca.  
 
d.-  Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Aprendizaje del módulo 
de mantenimiento de cómputo. 
 
Tabla 17. Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Aprendizaje  






















Fallas Comunes  
Nunca 0,5% 0,8% 2,4% 
Casi nunca 3,6% 6,3% 8,7% 
A veces 24,0% 20,8% 29,2% 
Casi siempre 33,9% 39,2% 35.4% 
Siempre 38,0% 32,9% 24,3% 





Respecto a los conocimientos y técnicas necesarias para realizar el mantenimiento de 
una computadora, el 39,2% de los estudiantes respondieron casi siempre en técnicas de 
mantenimiento de una computadora, el 38,0% de ellos respondieron siempre, el 29,2% de 
los estudiantes referencian que a veces en diagnóstico y fallas comunes, por lo que técnicas 
de mantenimiento de una computadora y componentes básicos de una computadora de la 




5.2.3  Prueba de hipótesis  
 
Hipótesis general 
Ha:  0:  Existe relación entre las tecnologías de la información y comunicación y el 
aprendizaje del módulo mantenimiento de equipos de cómputo en los 
estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e informática 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar Tello – 
2017. 
 
H0:  = 0: No existe relación entre las tecnologías de la información y comunicación y el 
aprendizaje del módulo mantenimiento de equipos de cómputo en los 
estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e informática 










Prueba de la hipótesis general 
Hipótesis Estadística 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman  determina   una  relación  lineal 






Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi) - R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de Spearman es   rs = 0,719 
 
Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         Hg:  0 
 
Decisión  estadística 



















 Tabla 18.  Correlación entre la tecnología de la información y comunicación y el 
aprendizaje del módulo de mantenimiento de equipos de cómputo 
 
 









































**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0,719. Para la contratación de la hipótesis se realizó el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05, por lo que se niega la 
hipótesis nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alterna Hg. 
 
Figura 8: Versus: Tecnología de la información y comunicación y el aprendizaje del 
módulo mantenimiento de equipos de cómputo  




















































En  la figura 8 se puede observar  que la dispersión de puntos  de ambas variables es 
uniforme y es positiva por lo que ambas variables están  correlacionadas. 
 
Resultado 




Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1 
 
H1: Existe relación entre los medios audiovisuales de las tecnologías de la información y 
comunicación y el aprendizaje del módulo mantenimiento de equipos de cómputo en 
los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar Tello – 2017. 
 
H0: No existe relación entre los medios audiovisuales de las tecnologías de la información y 
comunicación y el aprendizaje del módulo mantenimiento de equipos de cómputo en 
los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar Tello – 2017. 
 
Hipótesis Estadística 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  entre 






















Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi) - R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos. 
 
 
Se correlacionó la dimensión medios audiovisuales y aprendizaje del módulo 
mantenimiento de equipos de cómputo en los estudiantes del primer semestre de la 
especialidad de computación e informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Julio Cesar Tello – 2017.  
 
El valor  rs de Spearman es  rs = 0,711 
 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
 
                       Ho:   = 0         H1:  0 
 
Decisión estadística 













Tabla 19.  Correlación entre los medios audiovisuales y el aprendizaje del módulo de 




Aprendizaje del módulo 
de mantenimiento de 















































**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Se puede observar en la tabla 19 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,711. Para la contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
 
 
Prueba de la hipótesis  específica H2 
 
H2: Existe relación entre los servicios informáticos de las tecnologías de la información 
y comunicación y el aprendizaje del módulo mantenimiento de equipos de cómputo 
en los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e 
informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar 





H0: No existe relación entre los servicios informáticos de las tecnologías de la 
información y comunicación y el aprendizaje del módulo mantenimiento de equipos 
de cómputo en los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación 
e informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar 
Tello – 2017. 
 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  





Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi) - R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos. 
 
Se correlacionó la dimensión servicios informático y aprendizaje del módulo 
mantenimiento de equipos de cómputo en los estudiantes del primer semestre de la 
especialidad de computación e informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Julio Cesar Tello – 2017.   
 
El valor  rs de Spearman es rs = 0,652 
 
Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba 
















coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
 




De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22 
 
 
Tabla 20. Correlación entre los servicios informáticos y el aprendizaje del módulo de 
mantenimiento de cómputo 
 
Servicios 
información   
Aprendizaje del módulo  
de mantenimiento de 















































**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Se puede observar en la tabla 19 una moderada correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,652, Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 





.Discusión de los resultados 
 
De los resultados del trabajo de investigación corroboramos que de acuerdo al objetivo 
general que es determinar la relación que existe entre las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) y el aprendizaje del módulo de mantenimiento de equipos de cómputo 
en los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar    Tello – 2017, en la 
prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,711 y su valor de 
significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, buena y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos inferir 
que las tecnologías de la información y comunicación (TIC)  se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del módulo mantenimiento de equipos de cómputo 
en los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Julio Cesar Tello – 2017.  Al 
respecto este resultado es compatible con lo descrito por Chira (2015), en su tesis uso de 
las tecnologías de la información y comunicación y el desarrollo institucional de la 
facultad de tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
que concluye que existe relación significativa entre el uso de hardware en las (TICs), y el 
desarrollo institucional, en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, según la percepción de los estudiantes, en el periodo 
académico 2015 - I. (Con un p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,726 correlación positiva 
media). Del mismo modo existe relación significativa entre el uso de software en las 
(TICs), y el desarrollo institucional, en la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, según la percepción de los estudiantes, 




correlación positiva considerable). Existe relación significativa entre el uso de internet en 
las (TICs), y el desarrollo institucional, en la facultad de tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, según la percepción de los estudiantes,  
en  el periodo académico 2015 - I.  (Con un p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,630 
correlación positiva media). 
 
En la prueba de hipótesis general  se puede observar una buena correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,719. Para la contrastación de la hipótesis se realizó el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor  que 0,05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la hipótesis En conclusión de 
Gómez, Polo y Reátegui (2016), en la tesis Material educativo audiovisual y los 
procedimientos didácticos de los docentes del programa de computación e informática 
IDAT 2014-II Lima – Perú, tras realizar la discusión de los resultados de la investigación 
concluyeron que los alumnos y docentes tienen cierta preparación para el uso del material 
educativo audiovisual (MEA); sin embargo, los porcentajes no resultan del todo altos para 
considerar que la mayoría están preparados eficientemente, esto a pesar que los docentes 
muestren una actitud favorable y consideren al MEA una valiosa herramienta didáctica, en 
su proceso de enseñanza a nivel superior, una de las razones de esto es la insuficiente 
preparación que reciben.   Así mismo  Los resultados de la relación del MEA con los 
procedimientos didácticos de los docentes concluyen que el MEA (75%) se convierten en 
el mejor aliado que encuentra la didáctica docente para impulsar la enseñanza en el 
estudiante, seguido de los materiales educativo auditivos (69%) y visuales (63.28%). 
 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar una buena correlación  que 
arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,711 Para la contrastación de la hipótesis se 




lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la hipótesis nula H0. Del 
mismo modo, se relaciona con Guevara (2012), en su  tesis: Incidencia de las herramientas 
multimedia en el ensamblaje de computadores, aplicada a los sextos cursos de la 
especialidad de informática del Instituto Tecnológico Pelileo en el periodo 2007-2008 de 
la ciudad de Ambato Ecuador, quien arribó las siguientes conclusiones: El uso de las 
herramientas multimedia facilitan el aprendizaje del módulo de ensamblaje de 
computadores en vista que permite una mejor concentración de los estudiantes en los 
temas tratados. Según el análisis de las encuestas en el caso de la generación de los 
microprocesadores observamos el desconocimiento de los últimos procesadores y de cómo 
están estructurados internamente. Para el ensamblaje de computadoras los estudiantes no 
están debidamente capacitados para poder ensamblar un computador, como apreciamos en 
las encuestas el 80% nos dice que no puede ensamblar el computador luego de ser 
desarmado por el mismo. El 90% de los estudiantes se sienten animados al saber que en 
sus clases de ensamblaje de computadores van a tener herramientas multimedia de audio y 
video para su aprendizaje, y dejar en el pasado las clases teóricas basados en manuales. El 
tutorial multimedia usado como una guía paso a paso para la enseñanza de ensamblaje de 
computadores despierta las habilidades auditivas y visuales por la presencia de sonidos y 
videos en los programas multimedia, mejorando notablemente su aprendizaje significativo.   
 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar una moderada correlación 
que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,652, Para la contrastación de la hipótesis se 
realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor  que 0,05, por 
lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por consiguiente se niega la hipótesis nula H0. 
Respecto a la investigación de Valencia (2010), en su trabajo especial de grado para optar 
al título de Técnico Superior Universitario en Informática: Desarrollo de un entorno virtual 




adaptado al sistema educativo Hondureño, llego a las siguientes conclusiones: Con la 
apertura del internet se abre las puertas a nuevas formas de hacer las cosas y la educación 
debería ser una de las áreas más beneficiadas, claro está, no con la intención de sustituir el 
sistema de enseñanza actual, sino más bien, complementarlo y mejorarlo con estos 
importantes avances en materia tecnológica, beneficiando tanto al docente como al 
estudiante, facilitando la labor de uno y proveyendo ambientes virtuales que hacen el 
aprendizaje más ameno al otro. Sin embargo, es muy importante también no dejar de lado 
que todos estos equipos requieren de un mantenimiento y cuidados para mantener o alargar 
su utilidad. A través de la investigación se pudo observar que el sistema educativo 
hondureño carece de un entorno que enseñe a los estudiantes de manera dinámica y 
actualizada el mantenimiento, reparación y ensamblaje de la Pc. Esto llevo a la elaboración 
exitosa de un EVA que servirá como herramienta de apoyo al sistema educativo 
hondureño. Con el cual se logra poner al alcance del estudiante una aplicación novedosa y 
práctica, cumpliendo con los requisitos que le permitan mejorar su destreza en el aspecto 

















1. Se determinó el grado de  relación directa, buena y significativa entre la tecnología de la 
información y comunicación y el aprendizaje del módulo de mantenimiento de equipos 
de cómputo en los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e 
informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar     
Tello – 2017. Dado el valor (Rho = 0,719) y el valor de significancia igual a 0,01, 
entonces (p < 0,05). En consecuencia se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
2. Se determinó el grado de  relación directa, buena y significativa entre los medios 
audiovisuales y el aprendizaje del módulo de mantenimiento de equipos de cómputo en 
los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar     Tello – 2017. Dado 
el valor (Rho = 0,711) y el valor de significancia igual a 0,01, entonces (p < 0,05). Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
3. Se determinó el grado de  relación directa, moderada y significativa entre los servicios 
informáticos y el aprendizaje del módulo de mantenimiento de equipos de cómputo en 
los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar     Tello – 2017. Dado 
el valor (Rho = 0,652) y el valor de significancia igual a 0,01, entonces (p < 0,05). Por 









1. Al comprobar que existe una relación significativa entre tecnología de la información y 
comunicación y aprendizaje del módulo de mantenimiento de equipos de cómputo en 
los estudiantes del primer semestre de la especialidad de computación e informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar Tello – 2017, se 
recomienda la formación continua de los docentes del área para mejorar su desempeño, 
tanto en el aspecto tecnológico como pedagógico. 
2. El proceso de aprendizaje del módulo de mantenimiento de equipos de cómputo en los 
estudiantes debe ser elaborado teniendo en cuenta las herramientas de fortalecimiento 
tecnológico con laboratorios actualizados, siendo de gran ayuda a los estudiantes para 
tener un alto índice en el aprendizaje en la especialidad de computación e informática.  
3. Dar a conocer el trabajo de investigación tecnología de la información y comunicación 
y aprendizaje del módulo de mantenimiento de equipos de cómputo en los estudiantes 
del primer semestre de la especialidad de computación e informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Julio Cesar Tello – 2017, a las instituciones 
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En primer lugar permítanme darle las gracias por su colaboración. La presente encuesta tiene 
como objeto recopilar información para determinar la relación entre las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC)  y el aprendizaje del módulo de mantenimiento de 
equipos de cómputo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Julio Cesar 
Tello. En tal sentido, le solicitamos llenar en forma correcta, adecuada y con la verdad de 
sus respuestas la presente encuesta.    
Instrucción: Para seleccionar tu respuesta deberás tomar en cuenta los criterios señalados 
en la tabla de puntaje. Marca con un aspa (X) la respuesta adecuada. 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
VARIABLE I: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
DIMENSIÓN: MEDIOS AUDIOVISUALES 1 2 3 4 5 
1 
El profesor utiliza videos tutoriales para ejemplificar o para 
complementar la información sobre un tema desarrollado.  
     
2 
Los videos educativos te motivan e incentivan a un mejor desarrollo 
de conocimientos ya que ofrece la posibilidad de realizar actividades 
de comprensión mucho más próximas a la realidad. 
 
     
3 
Las diapositivas que el profesor utiliza facilita la comprensión del 
tema a tratar en la clase de mantenimiento de equipos de cómputo. 
     
4 
El uso de las diapositivas facilitan tu autoaprendizaje del módulo 
mantenimiento de equipos de cómputo. 
     
DIMENSIÓN: SERVICIOS INFORMÁTICOS 
5 El uso de las páginas web sugeridas por los docentes te ayudan a reforzar el 
aprendizaje de mantenimiento de una computadora.  
     
6 El profesor les pide que utilicen las TIC (Internet, e-mail, foros 
virtuales, presentaciones multimedia, videos, etc.) para realizar los 
trabajos asignados en clase. 
     
7 
Recurres al Internet para obtener recursos que puedas emplear en tus 
tareas o actividades académicas.  
 
     
8 
Has reflexionado alguna vez sobre la calidad de la información que 
consigues en Internet, y que luego utilizas para completar los trabajos 
que te piden en clase.  
 
     
9 
El YouTube s un itio web que te ayuda a comprender temas 
tratados en la clase de mantenimiento de equipos de cómputo.  
     
10 
Las redes sociales (Facebook, twiter, etc) te ayudan a interactuar con 
tus amigos acerca de las formas de dar solución a un problema de 
mantenimiento de una computadora. 




VARIABLE II: APRENDIZAJE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO 
DIMENSIÓN: COMPONENTES BÁSICOS DE UNA COMPUTADORA 1 2 3 4 5 
11 
Consideras importante el conocer todas las partes de una computadora 
para realizar el mantenimiento  de forma eficiente y eficaz. 
     
12 
Manejas la información necesaria para la selección y adquisición de 
los distintos periféricos antes de ensamblar una computadora. 
  
     
13 Conoces todas las partes fiscas internas de una computadora.    
     
14 
Utilizas las herramientas necesarias al momento de armar y desarmar 
una computadora 
 
     
DIMENSIÓN: TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA 
15 
Conoces y aplicas las medidas de seguridad e higiene para el 
mantenimiento preventivo de una computadora 
     
16 
Acondicionas el área de trabajo antes de realizar el mantenimiento 
de una computadora 
     
17 
Realizas un diagnóstico exhaustivo, profundo y eficaz a tu 
computadora 
     
18 
Utilizas las herramientas y productos químicos adecuados para hacer 
el mantenimiento preventivo y correctivo de una computadora. 
 
     
19 
Si se quiere prolongar la vida útil del equipo y hacer que permanezca 
libre de reparaciones por muchos años se debe de realizar la limpieza 
con frecuencia dependiendo del ambiente donde se encuentre el 
equipo 
     
DIMENSIÓN: DIAGNÓSTICO Y FALLAS COMUNES  DE UNA COMPUTADORA 
20 Identificas  los pitidos que se producen cuando se inicia la 
computadora 
     
21 Si el disco duro está haciendo sonidos extraños o muy altos, apagas el 
ordenador y lo revisas inmediatamente. 
     
22 Determinas los requerimientos de hardware para cada situación en 
particular 
 
     
23 Localizas fallas y lo resuelves evitando pérdida de datos (sin 
formatear) 
 
     
24 Una vez que has hecho el diagnóstico de la falla o fallas, tienes en 
claro que es lo viable repara y que es lo que es aconsejable 
reemplazar. 
     
25 Utilizas algún software que permita limpiar todos los archivos 
inútiles que dejan los navegadores y programas instalados 










Matriz de consistencia 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el  aprendizaje de Mantenimiento de Equipos de Cómputo en los estudiantes del primer ciclo de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Julio Cesar Tello – 2017 




¿Existe relación entre las tecnologías 
de la información y comunicación y el 
aprendizaje de mantenimiento de 
equipos de cómputo en los estudiantes 
del primer ciclo de computación e 
informática del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Julio 
Cesar Tello – 2017? 
Específicos 
¿Existe relación entre los medios 
audiovisuales de las tecnologías de la 
información y comunicación y el 
aprendizaje de mantenimiento de 
equipos de cómputo en los estudiantes 
del primer ciclo de computación e 
informática del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Julio 
Cesar Tello – 2017? 
¿Existe relación entre los servicios 
informáticos de las tecnologías de la 
información y comunicación y el 
aprendizaje de mantenimiento de 
equipos de Cómputo en los 
estudiantes del primer ciclo de 
Computación e Informática del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Publico Julio Cesar Tello 
– 2017?. 
General 
Determinar la relación que existe entre 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación y el  aprendizaje de  
Mantenimiento de Equipos de Cómputo 
en los estudiantes del primer ciclo de 
Computación e Informática del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico 
Publico Julio Cesar Tello – 2017 
   Específicos 
Establecer la relación que existe entre 
los medios de audiovisuales de las 
tecnologías de la información y 
comunicación y el aprendizaje de 
mantenimiento de equipos de cómputo 
en los estudiantes del primer ciclo de 
computación e informática del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico 
Público Julio Cesar Tello – 2017 
Establecer la relación que existe entre los 
servicios informáticos de las tecnologías 
de la información y comunicación y el 
aprendizaje de  mantenimiento de quipos 
de cómputo en los estudiantes del primer 
ciclo de computación e informática del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Publico Julio Cesar Tello – 
2017. 
General 
Existe relación entre las tecnologías de 
la información y comunicación y el 
aprendizaje de módulo mantenimiento 
de equipos de cómputo en los 
estudiantes del primer ciclo de 
computación e informática del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico 
Público Julio Cesar Tello – 2017 
Específicas 
Existe relación entre los medios 
audiovisuales de las tecnologías de la 
información y comunicación y el 
aprendizaje de mantenimiento de 
equipos de cómputo en los estudiantes 
del primer ciclo de computación e 
informática del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Julio 
Cesar Tello – 2017 
Existe relación entre los servicios 
informáticos de las tecnologías de la 
información y comunicación y el 
aprendizaje de mantenimiento de 
equipos de Cómputo en los estudiantes 
del primer ciclo de computación e 
informática del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Publico Julio 
Cesar Tello – 2017. 
Variable 1 
Las Tecnologías de 
Información y comunicación 
- Medios audio visuales 
 




mantenimiento de equipos de  
cómputo 
 
- Componentes básicos de 
una computadora  
 
- Técnicas de 
mantenimiento de una 
computadora 
 
- Diagnóstico y fallas 




Nivel de investigación 
Descriptivo -  correlacional 
 
Tipo de investigación 
   Básica 
 
Diseño de investigación 










60 estudiantes  
 
Muestra 
60 estudiantes 
 
